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Desde la década de 1990, el Ministerio de educación ha realizados diversos 
cambios en el sistema curricular que destacan el menester de aprender el 
lenguaje de manera global, para que los estudiantes logren comunicarse 
eficientemente en cualquier situación cotidiana. Estas reformas obedecen a una 
nueva mirada del proceso de enseñanza aprendizaje, la cual considera que el 
dominio del lenguaje se debe dar desde una perspectiva más comunicativa y 
funcional y en tal sentido la producción y comprensión de textos se basan en la 
formación de significados. En esta perspectiva, el área de comunicación debe 
considerar el aprendizaje de la competencia lingüística y el uso del lenguaje 
desde lo pragmático, que tanto le sirve al estudiante para relacionarse como para 
desenvolverse en la vida cotidiana. Por este motivo es importante darle un rol 
protagónico al texto enmarcado en situaciones comunicativas con sentido, en las 
cuales los estudiantes logren comprender y producir variados tipos de textos de 
manera natural. 
Para lograr esto, es necesario trabajar con los estudiantes las habilidades 
que les permita manejar los aspectos semánticos, sintácticos y pragmáticos del 
lenguaje que los aplicará en el proceso de producir y comprender textos 
(MINEDU, 2006). Entonces, la escritura es una competencia fundamental para 
que los estudiantes logren relacionarse de manera eficiente con la sociedad 
actual, pero la adquisición de la escritura es un proceso complejo en el cual el 
medio letrado en que se desenvuelve el estudiante, como la escuela, cumple un 
rol determinante. Ya que son los docentes, quienes deben brindar las habilidades 
necesarias a los estudiantes para que puedan desarrollar su escritura, apoyarlos y 
guiarlos en este proceso para que puedan reconocer que la escritura les permitirá 
conocer y nombrar el mundo, que les permitirá vivirlo libremente y con autonomía.  
Además, se ha observado los problemas que manifiestan los estudiantes 
para comprender, expresarse y producir de forma escrita lo que sienten y piensan 
viéndose reflejado esto, en los resultados obtenidos (Chinga, 2012) en la última 
Evaluación Nacional del Rendimiento Estudiantil. Por lo que los estudiantes no se 




corresponde a la producción de textos escritos narrativos, descriptivos, porque 
hacen uso de oraciones gramaticales mal organizadas y no tienen en cuenta los 
elementos principales en su redacción (Chinga, 2012), presentando así errores de 
concordancia, coherencia, cohesión y de ortografía, esto se torna complejo 
porque en estos tiempos la producción de textos escritos está siendo atacada por 
las redes de la tecnología, provocando una serie de hechos que afecta a la 
persona a nivel lingüístico, por ello que al redactar un texto se hace de manera 
informal produciendo en ellos errores en la escritura. 
Siendo, los errores de escritura un inconveniente significativo e 
incuestionable en la trascripción del código escrito de manera incorrecto, es decir, 
a la presencia de grandes problemas en la asociación entre el código escrito, las 
reglas ortográficas y la escritura de las palabras, realizan faltas sintácticas, la 
tarea de deletrear palabras les es difícil, reemplazan letras por otras 
produciéndose un retraso y errores en la escritura (Narváez, 2010). Entonces, los 
estudiantes con errores en el proceso de la escritura no tienen dificultades de 
lectura. Pero, se aprecia afectada la ortografía, la presentación y la forma del 
texto escrito, el sentido de las oraciones, la estructuración de las ideas, las 
propiedades textuales (adecuación, coherencia, registro, trama función, cohesión, 
superestructura) y el uso de los elementos de la lengua (gramática, semántica, 
morfología,  entre otros), estos errores se percibe durante todo desarrollo de la 
escritura, es decir,  durante la planificación, la textualización y la revisión  de un 
escrito, todo lo que hace que un texto alcance sus objetivos comunicativos 
específicos. En la institución educativa N° 1152-108, esta dificultad en la escritura 
causa serios inconvenientes en los estudiantes, ya que se vincula con la 
pronunciación que es un elemento importante para tener una adecuada ortografía, 
puesto que por lo general las personas escriben como pronuncian. Esta dificultad 
hace que el aprendizaje no sea relevante y que el estudiante pueda 
desenvolverse de forma autónoma, inteligente, reflexiva y crítica. 
Teniendo en cuenta que en los estudiantes de 9 años que cursan el 4º 
grado de primaria de la I.E. Nº 1152-108 “Dos de Mayo”,  se ha evidenciado 
errores de escritura que se presenta con una serie de equivocaciones en la 




carne por carné; unen palabras distintas o separan sílabas dentro de una misma 
palabra ejemplo: aérea: a-é-re-o por aé-re-, intercambian letras, lo cual no le 
permite familiarizarse con la ortografía y tener un aprendizaje eficaz de la 
escritura,  por lo que los estudiantes necesitan de nuevas y adecuadas técnicas 
de aprendizaje dentro de la escritura para que vayan descubriendo y 
desarrollando su potencial y que su aprendizaje significativo sea autónomo,  
puesto la experiencia juega un papel importante para que los estudiantes lleguen 
a ser competentes tanto en el ámbito académico, familiar, emocional y 
posteriormente profesional (Narváez, 2010).  Por ello se desarrollará el presente 
proyecto de investigación a través de la aplicación de un programa con la finalidad 
de mejorar la producción de textos escritos en los estudiantes que presentan 
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La presente tesis de investigación tiene como objetivo dar a conocer el Programa 
aplicado y su influencia en la mejora de la producción de textos en los estudiantes de 
9 años con errores de escritura de una Institución Educativa del Cercado de Lima, 
2016. Se desarrolló teniendo en cuenta que los niños presentaban dificultades para 
escribir con coherencia, cohesión y sin faltas ortográficas ya que muchos de ellos no 
estaban en el nivel que le corresponde a su edad de desarrollo. 
Para obtener los datos requeridos en esta investigación se ha aplicado como 
método de investigación el método Hipotético, deductivo, es de tipo: Experimental no 
probabilístico. El diseño fue cuasi experimental es decir Aplicada y 
experimental...Para el análisis de datos se ha utilizado el Paquete estadístico SPSS, 
el análisis Inferencial y como Estadísticos no paramétricos la prueba de U de Mann – 
Whitney. En la investigación la población considerada fue un grupo de 26 estudiantes 
de 9 años de edad como grupo de control y 25 niños como grupo experimental, La 
técnica básicamente usada fue la observación directa. Para dar Validez a esta 
investigación fue evaluada por un Juicio de expertos y para dar confiabilidad se utilizó 
Kuder Richarson Kr20. 
Los resultados a los que se llegó al aplicar el programa lo que permite  
determinar su influencia  en la mejora de la producción de textos en los estudiantes 
de 9 años  en el grupo de control y el grupo experimental fue que al iniciar la 
investigación, en el pre test se observó que el 100% de la población se encontraba en 
el nivel inicio, tanto en el grupo control como en el grupo de experimental, como se 
aprecia los valores están similares en ambos grupos según la prueba de U-Mann-
Whitney: p= 0,992 Pero, luego de la experimentación el grupo experimental presentó 
diferencias significativas con los puntajes obtenidos del grupo de control (U-Mann-
Whitney: …p=0.000 < 0.05), 
Al finalizar la investigación podemos concluir que es necesario que en las 
aulas se dé la oportunidad a los niños de expresarse a través de la expresión escrita 
ya que esta les va a permitir mejorar su producción de textos y por ende su 
aprendizaje. 






The present research thesis aims to publicize the applied Program and its influence in 
the improvement of the production of texts in the students of 9 years with errors of 
writing of a Educational Institution of the Cercado of Lima, 2016. It was developed 
taking in Said that children had difficulty writing coherently, cohesively and without 
spelling mistakes since many of them were not at the level that corresponds to their 
age of development. 
To obtain the data required in this research has been applied as a method of 
research the hypothetical, deductive method, is of type: Experimental non-
probabilistic. The design was quasi experimental ie Applied and experimental ... For 
the data analysis the SPSS statistical package, the Inferential analysis and the Mann - 
Whitney U test were used as non - parametric statistics. In the investigation the 
population considered was a group of 26 students of 9 years of age as a control group 
and 25 children as an experimental group. The technique basically used was direct 
observation. To give Validity to this research was evaluated by a Expert judgment and 
to give reliability was used Kuder Richarson Kr20. 
The results that were reached in applying the program that allows to determine 
their influence in the improvement of the production of texts in the students of 9 years 
in the control group and the experimental group was that at the beginning of the 
research, in the pre Test it was observed that 100% of the population was at the 
beginning level, both in the control group and in the experimental group, as shown the 
values are similar in both groups according to the U-Mann-Whitney test: p = 0.992 
However, after the experiment the experimental group presented significant 
differences with the scores obtained from the control group (U-Mann-Whitney: ... p = 
0.000 <0.05), 
At the end of the research we can conclude that it is necessary in the 
classroom to give children the opportunity to express themselves through written 
expression, since these will allow them to improve their production of texts and, 
therefore, their learning. 
 
























Alcívar (2013) en su investigación titulada: La lecto-escritura y su incidencia en el 
rendimiento escolar de los estudiantes del quinto grado del centro de educación 
básica “Pedro Bouguer” de la parroquia Yaruquí, Cantón Quito, provincia de 
Pichincha, realizada con el propósito de determinar los problemas de la 
lectoescritura con los estudiantes de bajo rendimiento escolar. La investigación de 
tipo correlacional trabajó con 114 estudiantes y 10 docentes de quinto grados del 
Cetro de Educación Básica “Pedro Bouguer”. El autor arribó a las siguientes 
conclusiones: La aplicación de diferentes procedimientos en la lectura facilita al 
estudiante a fijar relaciones entre causa y efecto y a comprender lo leído, la 
mejora de la lectura-escritura precisa de varias técnicas para que el estudiante 
logre construir nuevos conocimientos en el proceso enseñanza aprendizaje. 
Botello (2013) en su investigación titulada “La escritura como proceso y 
objeto de enseñanza” realizada con la finalidad de analizar lo que los maestros 
piensan acerca de la escritura académicas de las áreas fundamentales como: 
matemáticas, castellano, c. naturales, c. sociales, de varias instituciones 
educativas de educación secundaria de la ciudad de Ibagué. La investigación con 
un enfoque cualitativo trabajó con 4 docentes de éstas instituciones educativas de 
gestión pública de la ciudad de Ibagué a los cuales se les pidió que llenarán una 
encuesta con ítems puntuales sobre la escritura académica y también se les 
realizó una entrevista a profundidad estandarizada de carácter semiflexible. El 
autor llegó a las siguientes conclusiones: En los resultados se constata que la 
mayoría de los docentes predomina el uso funcional de la escritura, la cual la usa 
mayormente para registrar el conocimiento que circula en el aula que lo 
constituyen las transcripciones y lo que se genera partir de él a modo de 
compromiso como las redacciones, consultas, tareas. También se observa que le 
dan prioridad al producto de la redacción y no al proceso desarrollado, Además 
los docentes destacaron la función comunicativa del lenguaje, manifestando que 
para escribir se debe considerar varios aspectos entre ellos la claridad, la 




que han logrado los estudiantes sean claros y legibles, Los docentes no 
consideran a la escritura como un tema transversal, si no, que la perciben y la 
utilizan  de manera , incompleta, fragmentaria y contradictoria, puesto que cada 
docente promueve la ejercitación de escritura según sus propios criterios, que 
corresponden a lo que estos docentes consideran creen que es lo pertinente 
hacer según su formación en el área. El autor sostiene que es esencial trabajar la 
escritura con una visión holística que involucre a todas las áreas del currículo 
escolar, y de esta manera se verá a la lengua como en un medio de construcción 
de significados, organización del pensamiento, herramienta de comunicación y 
registro del contexto sociocultural. 
Martínez (2012) en su investigación titulada “Enseñar a leer y escribir para 
aprender en la Educación Primaria: diseño y evaluación de un programa de 
intervención de escritura de síntesis a partir de varios textos” realizada con la 
finalidad de estimar la eficiencia del programa de intervención diseñado. Este 
estaba dirigido a realizar tareas de síntesis a partir de la lectura de varios textos 
para enriquecer el uso que los estudiantes de 6º de Primaria hacen de la escritura 
y la lectura cuando aprenden contenidos. La investigación de tipo 
cuasiexperimental trabajó con 32 estudiantes de 6º de Educación Primaria de un 
colegio de gestión pública de Madrid y sus respectivas profesoras. A los 
estudiantes se les aplicó un cuestionario de conocimientos previos, a las tutoras 
se les aplicó una entrevista antes y después de haber aplicado el programa de 
intervención. La autora llegó a las siguientes conclusiones: Según los resultados 
alcanzados se puede decir que la intervención resultó eficaz ya que, en 
comparación con el grupo control, el experimental que siguió procedimientos más 
complejos y escribió textos de mayor calidad, los miembros del grupo 
experimental mejoraron, gracias a la intervención, en el grado en el que 
seleccionaban las ideas relevantes de las fuentes, la organización de sus textos, 
la integración de las ideas procedentes de ambas fuentes y el título que ponían a 
sus productos, existe una relación positiva entre los procedimientos y la calidad 





Montenegro y Montenegro (2010) en su investigación titulada 
“Sistematización de la didáctica del proceso de lecto-escritura de los niños y niñas 
de Segundo año de Educación Básica del Centro Educativo Ceibo School (año 
lectivo 2008 – 2009)” realizada con el objetivo de organizar el proceso didáctico 
de la lectoescritura, para enriquecer la labor pedagógica del maestro con los 
estudiantes de 2° Año de Educación primaria de la institución Educativa “Ceibo 
School”. La investigación de tipo investigación acción trabajó con 28 estudiantes. 
Los autores llegaron a las siguientes conclusiones: El aprendizaje de la 
lectoescritura es un proceso que sostiene la formación global del ser humano y 
básico para desenvolver eficientemente en este mundo competitivo, Los 
educadores deben emplear diversos de métodos que se adecuen  al tiempo y 
espacio en que los estudiantes se desarrollan, los padres de familia deben 
impulsar a sus hijos desde muy pequeños hacia la lectura y escritura, Tanto la 
escritura y la lectura son  procesos graduales, coordinados y simultáneos y para 
que desarrollen las competencias lectoras los estudiantes, se debe propiciar el 
aprendizaje significativo. 
Antecedentes Nacionales 
Suárez (2014) en su investigación titulada “Mejora de la coherencia y cohesión en 
la producción de cuentos en los estudiantes del segundo grado del III ciclo de 
Educación Básica de la I.E.  Mayta Capac. Cayma – Arequipa. 2012 - 2014” 
realizada con el propósito de melojar las habilidades relacionadas con la 
producción cuentos con cohesión y coherencia a través de los hechos vivenciales 
en 15 estudiantes del segundo grado.  La investigación fue de tipo investigación 
acción. La autora llegó a las siguientes conclusiones: Los Talleres Pedagógicos, 
desarrollados como estrategia para consolidar el proceso de aprendizaje 
necesario para promover la producción escrita en los estudiantes han demostrado 
tener una influencia positiva los estudiantes, ya que la interacción con el docente 
y sus compañeros. Además, porque hace posible que se adapte la temática a las 
necesidades de los estudiantes. En este momento ajustado a los aspectos de 
conectores, superestructura, partes de del cuento y en cohesión y coherencia que 




Chinga (2012) en su tesis titulada “Producción de textos narrativos en 
estudiantes del V Ciclo de Educación Primaria de una escuela de Pachacútec. 
2012” realizada con el propósito de detallar el nivel de producción de textos 
narrativos de los estudiantes de 5to y 6to grado de primaria de un colegio de 
Pachacutec. La muestra estuvo compuesta con 188 estudiantes, tipo de 
investigación descriptiva. La autora llegó a las siguientes conclusiones: 
En cuanto al estilo y la coherencia al realizar sus escritos narrativos, es 
más característico el nivel bajo en los estudiantes de 6° grado; en cambio, en el 5° 
grado se observó que el mismo porcentaje de estudiantes se ubicaban en el nivel 
bajo y medio. 
Chávez (2015) en su investigación titulada “Desarrollo pragmático del 
lenguaje oral  y producción de texto escrito en estudiantes que cursan 5º y 6º de 
primaria de instituciones públicas de Lima Cercado” realizada con la finalidad de 
establecer el grado de correlación entre la producción de textos escritos y el 
desarrollo pragmático del lenguaje oral en los alumnos del 5° y 6° grado de 
primaria de colegios de gestión pública de Cercado de Lima La investigación es 
de tipo descriptivo con un diseño transversal correlacional. La investigación 
trabajó con 513 alumnos. El autor llegó a las siguientes conclusiones: los textos 
escritos narrativos les son más fácil de trabajar debido a que guardan una 
semejanza con las narraciones orales que son usualmente presentadas en el 
hogar. Estos resultados respaldan lo propuesto por la psicología sociocultural la 
que indica que el relato de historias, cuentos es propio de la naturaleza humana y 
es un componente primordial en el desarrollo intelectual del hombre. De igual 
manera el lenguaje oral y escrito se acrecientan con la experiencia comunicativa 
informal, que da día a día, y la experiencia comunicativa formal que se produce en 
el colegio, además en la escuela se promueve la práctica de las funciones 
pragmáticas con la interacción social y el pensamiento narrativo. 
Villegas (2013) en su investigación titulada “La escritura de ficción en la 
educación primaria: una propuesta de evaluación del proceso de escritura en una 
institución educativa pública limeña” realizada con la finalidad de determinar el 




gestión pública, y, a la vez buscó examinar la escritura teniendo en cuenta las 
teorías cognitivas de composición y el currículo nacional. La investigación de tipo 
descriptiva- analítica trabajó con 28 de quinto grado a los que aplicó una prueba 
de desempeño y una entrevista semiestructurada. El autor llegó a las siguientes 
conclusiones: Las ideas generadas por los niños muestran que generalmente 
copian de un referente al realizar sus escritos y muy poco presentan elaboración 
personal. El autor señala que estos resultados pueden deberse a que en la 
escuela no se ha hecho hincapié en la enseñanza de estrategias para generar 
ideas, Por otra parte, se ha denotado que la enseñanza explícita de los elementos 
narrativos media positivamente en el desempeño de los estudiantes de primaria; 
por consiguiente, es conveniente que los docentes consideren estos contenidos 
en las planificaciones curriculares de los últimos grados de primaria. 
1.2 Fundamentación científica, técnica o humanística 
1.2.1 Producción de textos escritos 
Según el MINEDU (2006) 
La producción de textos es —y debe ser en la escuela— concebida 
como un proceso de composición en el que el escritor, utilizando 
ciertas estrategias y recursos del código escrito, produce un texto 
entendible y eficaz comunicativamente” (p. 16). Es decir, se basa 
esencialmente en producir textos de diversos tipos con la finalidad 
de trasmitir lo que pensamos comunicar. Esta competencia vista 
como un proceso se da en fases de la producción de textos: 
planificación, textualización y revisión del texto (Cassany, Luna y 
Sanz, 2007). Además, se tienen en cuenta las estrategias que 
ayuden a los estudiantes a pensar sobre lo que han producido, con 
el propósito de que mejoren el proceso (Cáceres, 2010 citado por 
Suarez, 2014). Entonces, la producción de textos es el proceso en el 
que se elabora varios tipos de textos con el propósito de trasmitir o 
expresar información que pensamos, sentimos o deseamos 
comunicar. Estas fases son la planificación, textualización y revisión. 




desarrollado (MINEDU, 2013). Lo que coincide con los propuesto por 
Mata (1997) citado por Lecuona, Miranda, Rodríguez, Sánchez, 
Sarto y Valverde (1999): “la escritura es una destreza que exige el 
ejercicio de diferentes procesos cognitivos y metacognitivos, que 
orienten a buen puerto la producción del escritor. Escribir es un 
saber hacer que supone el dominio de un conjunto de operaciones 
cognitivas que tienen que ver con la planificación, la textualización y 
la revisión (p.29) 
La producción de textos se encuadra en el entorno de las competencias 
comunicativas que ha propuesto el Ministerio de Educación ya que esta 
competencia es muy importante para que logre el hábito de la lectura de manera 
significativa, lo que le ayudará a tener un pensamiento interpretativo. En el 
enfoque comunicativo textual, la base de las competencias de producción y 
comprensión de textos es que los estudiantes logren construir significados. De 
esta manera, se deja de lado la idea tradicional de la competencia lingüística de 
considerar sólo el aprendizaje del idioma, la utilización de los componentes de la 
teoría gramatical y los y normativos; y ahora se busca que los estudiantes 
comprendan y manejen el lenguaje en las diversas situaciones comunicativas en 
las que se desenvuelve. 
Cabe resaltar, que uno de los aspectos principales del enfoque 
comunicativo textual, que orienta el área de comunicación, es que se usen los 
textos en situaciones de comunicación específicos y con intensiones claras. 
Entonces, la propuesta de este enfoque contempla que los estudiantes 
comprendan y produzcan variados tipos de texto que persiga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
varios propósitos y que se encuentren situaciones comunicativas diversas. Esto 
se podrá lograr si el estudiante maneja las habilidades y conocimientos 
concernientes a los componentes textuales, semánticos, sintácticos y pragmáticos 
que actúan de forma organizada en la comprensión y producción de textos 
(MINEDU, 2006). Entonces, uno de los objetivos centrales de la educación debe 
ser que los estudiantes alcancen dominar la escritura, cabe resaltar que hoy se 
entiende por escribir el poder producir mensajes, que tengan una intencionalidad 




diferentes tipos de textos a razón de los intereses y necesidades que se tenga en 
ese momento (Chinga, 2012), explotando los recursos lingüísticos que domina y 
respetando las posibilidades, exigencias y restricciones de un tipo de texto 
específico (Ministerio de educación de Chile, 2008).  
Características de los textos escritos 
Los textos escritos para que logren su cometido de dar a conocer su intención 
comunicativa debe tener algunas características que a continuación se 
desarrollan:  
Ortografía 
En la Real Academia Española (2013) afirma que la ortografía es parte de la 
gramática y comprende un “conjunto de normas que regulan la escritura de una 
lengua” (p.1). Según esta definición la ortografía supera la correspondencia entre 
sonido y letra, puesto que la corrección supone la existencia de una norma que es 
aceptada por todos los hablantes de la lengua, sin esta aceptación social no se 
podría instaurar un modelo único para la representación escrita de una lengua 
(Camps, Milian, Bigas y Cabré, 2006 citado por Fernández, 2015) 
Aprendizaje de la ortografía 
Cuando los estudiantes aprenden a escribir un idioma incrementan sus 
habilidades comunicativas al compartir e intercambiar ideas con sus compañeros, 
además aprenden a ordenar sus ideas, producir textos coherentes, adecuar la 
expresión según el receptor del mensaje. En este contexto la ortografía está 
inmerso en la actividad escritora, cuyo rol es el de permitir que el mensaje sea 
transferido al receptor, es por esto que la ortografía toma importancia en el acto 
de la escritura, la adecuada ortografía permitirá que la interpretación del mensaje 
sea la correcta (Palma, 2012) 
 En el aprendizaje de la ortografía la percepción visual es importante 
trabajarla organizando las percepciones claramente. En este proceso de 
aprendizaje se debe plantear ejercicios con carácter analítico y cognitivo, que 




autocorrección y la coevaluación. También hay que proporcionar a los estudiantes 
textos de consulta sobre la ortografía, cuadros y fomentar el uso del diccionario, 
promover que los estudiantes construyan el significado de un texto a partir de 
múltiples datos como imágenes, de lo que saben del tema, características del 
texto, su longitud. Como plantea Kauffman (1998) citado por Palma (2012) “que 
es sólo en el marco de situaciones de escritura de textos con un eventual lector 
(destinatario) que la ortografía tiene sentido” (p. 40). 
Factores que influyen en el fracaso ortográfico. 
A consecuencia de la falta de conocimiento y poco uso de las palabras técnicas 
los estudiantes atraviesan serias dificultades en la adquisición de la ortografía, por 
esto algunas personas piensan que los niños no tienen la capacidad para 
aprender se debe a  un factor orgánico, pero  otros sostienen que esta dificultad 
que el niño experimenta se debe a la precaria calidad de la práctica del 
pensamiento racional y del aprestamiento lo que hace poco probable la  
interiorización de las reglas relacionadas con la combinación de los signos 
gráficos (Padilla, 2014) 
En este escenario de confusiones se ha visto por conveniente 
establecer algunos factores que pueden determinar al fracaso 
ortográfico, entre estos factores tenemos:  “La inteligencia general, 
deficiencias de la lateralidad, deficiencias lingüísticas: o dislalias o 
vocabulario deficiente, inadaptación familiar y escolar, deficiencias 
sensoriales o visión o audición, dificultades psicomotoras, 
percepción y memoria espaciales, percepción y memoria visuales, 
falta de motivación adecuada, retraso motor, etc.” (Yépez, 2013, p. 
12).   
Estos factores provocan problemas en la adquisición de la ortografía, entre 
los factores se aprecia factores con un origen orgánico, y otros no. Para lograr 
que el estudiante supere estas condiciones es importante determinar el factor que 
está implicado y de esta manera se podrá trabajar una recuperación más idónea. 
Ya que de esta manera la recuperación estará orientada hacia áreas específicas 




Algunos investigadores señalan que los problemas ortográficos se 
presentan con mayor incidencia cuando hay alguna dificultad en dos factores: 
percepción viso – espacial y habilidades lingüístico perceptivas. En cuanto al 
factor viso- espacial en el texto titulado “Disortografía” (s.f.) se menciona:  
“Percepción visual: percepción de la forma, percepción de la 
constancia, percepción de figura- fondo y percepción viso- motora. 
Memoria visual y visomotora  
Orientación espacial  
Posición de las cosas en el espacio  
Razonamiento espacial” (p.16) 
Respecto a las habilidades lingüístico perceptivas: (Disortografía, s.f) 
“Percepción de frases  
Percepción de palabras  
Percepción de fonemas  
Percepción de ruidos y sonidos  
Percepción melódico – rítmica  
Memoria de ruidos y sonidos  
Memoria de fonemas, palabras, frases, etc.  
Conocimiento de cierto vocabulario básico” (p.17) 
La ortografía como proceso cognitivo.  
En la actualidad se considera que la adquisición de la ortografía está ligada a la 
capacidad del estudiante de procesar la información auditiva que percibe como 
información lingüística y dándole un rango fonológico que posteriormente lo 




elaboración postperceptual, en este sentido la se puede sostener que la 
adquisición de la escritura no sólo se basa en los procesos perceptivos (Pujol, 
2000) 
En esta visión a la ortografía se le considera como una actividad lingüística 
y cognitiva que es propia de los estudiantes que ya dominan el código escrito de 
manera amplia y cimentada, en este sentido los aspectos perceptivos no cumplen 
un papel importante. Entonces es importante entender como desde la perspectiva 
cognitiva procesan la adquisición de la ortografía.  
Este proceso abarca dos rutas: la ruta fonológica y la ruta ortográfica. Esta 
postura sostiene que el estudiante escribe según la forma sonora que maneje, 
pero además debe recurrir a la memoria gráfica. En estudios recientes se ha 
establecido que un predictor significativo para la adquisición de la ortografía es el 
conocimiento gramatical tanto morfológico como sintáctico que domina el 
estudiante. 
Coherencia 
El término coherencia proviene del latín cohaerentia y hace referencia a la 
cualidad de lo que se presenta mantiene una relación global e interna entre todas 
sus partes. La palabra coherencia está conformada por el termino con- (que 
deriva de conjuntamente) y por la raíz del verbo haerere (que hace referencia a 
estar unido). Y según, la Real Academia Española (2013) coherencia es el 
“estado de un sistema lingüístico o de un texto cuando sus componentes 
aparecen en conjuntos solidarios” (p.1). Mientras que para Casado (1993) citado 
por Penas y Gonzales (2009) "una de las propiedades esenciales de todo texto es 
la coherencia. Por coherencia se entiende la conexión de las partes en un todo. 
Esta propiedad implica, pues, la unidad" (p. 210). Teniendo en cuenta estas 
afirmaciones se puede deducir que la coherencia es el resultado de la cohesión 
que exista en un texto, que se da cuando hay una unión entre las unidades 
mínimas del significado morfosintáctico del texto, que son la intencionalidad 





La coherencia discursiva 
En este apartado destacamos las coincidencias entre las perspectivas sobre la 
coherencia que hemos revisado en los apartados anteriores, que se integran en 
una caracterización única de los distintos planos de la coherencia discursiva. Se 
entiende de modo general que la coherencia discursiva forma parte de los textos, 
gracias a ella, los textos se construyen y se aprecian estructurado, comprensible y 
predictible (Alturo, 2010). 
Cohesión 
La palabra cohesión está formada con raíces latinas cohaesum, supino de 
cohaerēre que significa acción y efecto de unirse entre sí. Sus componentes 
léxicos son: el prefijo con- (completamente, globalmente), haerere (estar pegado, 
estar unido), más el sufijo –ción (acción y efecto). Según la Real Academia 
Española (2013) cohesión es la “acción y efecto de reunirse o adherirse las cosas 
entre sí o la materia de que están formadas” (p.1).  Entonces, la cohesión es la 
propiedad textual que apunta a que las oraciones y párrafos estén relacionadas 
correctamente unas con otras y que sean, en consecuencias.  
Tipos de cohesión 
La cohesión es intratextual, puesto que posibilita organizar las ideas del texto de 
forma tal que se eviten las repeticiones redundantes que confundan al 
destinatario. Mientras la cohesión léxica se logra empleando sinónimos, pocas 
repeticiones de palabras, la sustitución por metáforas, entre otros. La cohesión 
gramatical se alcanza al mantener el referente en el texto a través como la deixis 
personal. Finalmente, la cohesión discursiva se obtiene con el uso de los 
marcadores discursivos, que relacionan de manera explícita segmentos textuales 
que se relacionan semánticamente (Fernández, 2011). Además, hay que 
considerar que el texto debe tener los mecanismos de la gramaticalidad, 







Para que un texto conserve una cohesión temporal se debe tener cuidado que los 
verbos se conjuguen en el tiempo correcto para que se precie lo que se dice el 
"consecutio temporum", es decir, la correspondencia de tiempos, además se 
consideran las reglas de combinación y restricción. La cohesión temporal es uno 
de los aspectos más complejos del texto, pues afecta a la vez a las cuestiones de 
gramaticalidad, concordancia (García, 2015) 
Cohesión léxica 
La cohesión léxica está relacionada a las relaciones que se establecen entre las 
palabras como homonimia, sinonimia, antonimia, complementariedad, 
gradualidad, hiperonimía, hiponimia y meronimia. 
Dimensiones de producciones de textos escritos. 
Clerici, (2015) señala que los textos escritos se pueden clasificar en cuatro: 
narración, descripción, exposición y argumentativos. Pero los propósitos del 
presente trabajo de investigación considerarán la narración y la descripción. 
Producción de textos escritos narrativos. 
Texto narrativo: En este tipo de texto se relatan una serie de acontecimientos 
que se desarrollan en un tiempo y espacio en concreto, en el desarrollo de la 
trama se incluye personajes imaginarios o reales y puede estar escrito en prosa o 
en verso. En los textos narrativos se aprecian dos elementos básicos: la acción 
que lleva a una transformación durante el desarrollo de la trama y el interés que 
se genera por la intriga que al finalizar la narración hallará una respuesta. El acto 
comunicativo en que ocurre la narración tiene una intención, es decir, un propósito 
por el cual se narra y una finalidad que puede ser artística como en las fábulas, 
cuentos, novelas o poder ser con la finalidad de informar hechos como las 
noticias, las anécdotas (Valverde, 2014) 
En las narraciones se desarrollan una serie de sucesos en una línea 




inicio (había una vez) la complicación (de pronto) y la finalización (para terminar). 
De esta manera las narraciones muestran las tres partes que la componen: 
situación de inicio, transformación de la situación inicial y la situación final (Textos 
narrativos, 2010). 
Elementos de la narración. (Las secuencias textuales, s.f.) 
El narrador. Es quien va contando la historia siguiendo la secuencia temporal y 
espacial. El narrador puede expresarse en 1° persona o en 3° persona, 
dependiendo si se desea que el narrador sea como un participante de la trama o 
si se desea que se muestre objetivo.  
Los personajes. Son los sujetos que van desarrollar la trama de la narración y se 
les agrupa en personajes protagonistas y en secundarios. También se les puede 
clasificar como los personajes tipológicos que representan ideas del bueno, el 
envidioso y como los de carácter que tienen personalidad propia. 
El tiempo y el espacio. Estos elementos son primordiales en el desarrollo de la 
narración. Se pueden presentar de manera esquemática o ser muy complejos. 
Además, estos elementos ayudan a que se caractericen los personajes. 
Técnicas de las secuencias narrativas 
En la narración se presenta tres secuencias narrativas que dan vida a la trama.  
La presentación: En este espacio hay dos momentos, primero se presentan a los 
personajes y del espacio en que se desarrollará la historia. También se presenta 
la acción, la situación inicial de la cual se desplegará la intriga de la trama de la 
narración. 
El desarrollo: En esta secuencia se incluyen las complicaciones en la trama de la 
narración, estas complicaciones irán encontrando su solución mientras se vaya 
desarrollando la acción. Además, se aprecia el plan que propondrá el personaje 





La conclusión: En esta última secuencia narrativa se culminan de solucionar las 
intrigas presentadas durante la acción. En los textos tradicionales se presenta la 
moraleja o enseñanza que se buscaba mostrar con la narración. 
Producción de textos escritos descriptivos. 
Texto descriptivo: En este tipo de texto se presentan las características de 
personas, lugares, objetos, situaciones de manera tal que evoquen una imagen 
en el receptor del objeto de la descripción. Para que se produzca esto el autor 
debe de tratar de dar la mayor cantidad de información (Casado, 2009) 
Tipos de descripción (Quiroga, 2014) 
Según lo descrito.  
Son varias las cosas que pueden ser descritas ya sea sus características físicas, 
sentimientos acciones y según lo que se describe los tipos de descripción son:  
Topografía: se describen lugares (reales o imaginarios). 
Cronografía: se describen espacios temporales, caracterizados por los 
acontecimientos que en ellos suceden (no hay relación de causalidad entre ellos, 
puesto que, en ese caso, se trataría de narración. 
Prosopografía: se describen físicamente figuras animadas, personas 
fundamentalmente. Etopeya: se describen costumbres, virtudes, talentos, 
defectos, cualidades morales… de personas.  
Retrato: se trata, en realidad, de hacer una prosopografía y una etopeya sobre 
alguien.  
Paralelismo: se describen varios seres u objetos sucesivamente para establecer 
lazos comparativos.  
Marco: se describen hechos (pasiones, fenómenos psicológicos y físicos, 




Acciones: son descripciones cuyos enunciados indican acciones. En este sentido 
están muy próximas a las narraciones, pero, al contrario que en ellas, aquí la 
acción no importa, sino que es el medio para caracterizar a un personaje o a un 
objeto (por ejemplo, un prospecto de una medicina); a una situación (por ejemplo, 
en algunas acotaciones teatrales). A diferencia de las narraciones, estas 
secuencias de acciones no incluyen conflicto que tenga que resolverse. 
Según la función. 
Dependiendo de la intención comunicativa, la actitud del emisor y el punto de 
vista, podemos encontrarnos ante dos tipos de descripción: la descripción técnica 
y la no técnica: 
Descripción técnica: Su finalidad primordial es instruir al receptor en las 
características de lo descrito. En este sentido presenta concomitancias con el 
texto expositivo, pero, al contrario que en aquel, no supone una explicación de lo 
descrito responde a las preguntas: ¿Qué es? ¿Cómo es? ¿Qué partes tiene? 
¿Para qué sirve? 
Exposición: Este tipo de descripción tiende a la objetividad y la precisión, persigue 
la claridad y suele ser exhaustiva. Puede ser autónoma (por ejemplo, un informe 
médico) o estar al servicio de demostraciones científicas (por ejemplo, dentro de 
una argumentación sobre la necesidad de aplicar tal o cual medicamento ante 
cierta enfermedad). A veces, se acompaña de representaciones icónicas, como 
diagramas, mapas, dibujos, esquemas. 
Descripción no técnica: Dentro de la cual distinguimos la descripción cotidiana  
y la descripción literaria. 
Descripción cotidiana: Se basa en la percepción directa de la realidad, pero 
impregnada de factores emotivos que producen visiones subjetivas e 
interpretaciones. El grado de exhaustividad depende de factores pragmáticos: 
intencionalidad, conocimiento común entre interlocutores, conocimiento 




Descripción literaria: Es subjetiva y expresiva. Predomina la función poética (lo 
que la aleja de la cotidiana), porque su finalidad es fundamentalmente estética. 
No pretende exhaustividad. Suele estar inserta en diálogos y narraciones 
literarias. 
La estructura de la descripción. 
En la descripción, se suele repetir el siguiente esquema subyacente: (El texto 
descriptivo: estructura y características, 2015) 
Tema: (objeto de la descripción): se suele dar una pequeña definición o algún 
dato introductorio que introduzca el tema de la descripción. A este paso se le 
denomina anclaje. El anclaje indica al receptor sobre el tema relacionado a la 
descripción. El tema constituye el inicio de la descripción por lo que mayormente 
se ubica el principio de la descripción.  
Aspectos (proceso de aspectualización) (percepción sensorial): se describen las 
partes, las propiedades, las características, etc. del tema de la descripción.  
Relaciones: entre las partes, con otras entidades, utilidad, etc. En la descripción 
se relaciona el objeto descrito con el mundo exterior usando dos operaciones: el 
enmarque y la asociación. El enmarque situacional hace uso de la figura literaria 
de la metonimia que es emplear una palabra con otra que está muy ligada y que 
lo representa. La asociación busca relacionar dos palabras que son conocidas por 
el receptor y que lo va ayudar a entender la descripción, la asociación más usada 
es la metáfora.  
1.2.3 Programa de producción de textos 
Programa 
La palabra programa deriva del latín programma proviene del vocablo griego. Los 
griegos usaban esta palabra para señalar las actividades planteadas para las 





Un programa es un conglomerado organizado de medios para lograr un 
objetivo en específico. También se entiende por el “Sistema y distribución de las 
materias de un curso o asignatura, que forman y publican los profesores 
encargados de explicarlas” (Real Academia Española, 2013, p. 1).  
El programa educativo es un conjunto de tareas de aprendizaje y 
materiales orientados a los estudiantes con la finalidad de que mejoren su 
aprendizaje (Universidad de Wisconsin, 2012). 
Fases de un programa 
Según Álvarez y Hernández (1998) citado por Bausela, (2004) resume un 
programa en las siguientes fases: 
Análisis del contexto. 
Antes de iniciar con el diseño del programa se debe esbozar el plan del programa 
que tenga en cuenta el análisis del contexto para ello se debe buscar la mejor 
manera de conseguir información acerca de la institución educativa donde se va 
aplicar el programa, sobre la institución y su entorno. Además, se debe 
contemplar el contexto ambiental, la estructura y organización de la institución 
educativa, la forma como va ser aplicado y el tiempo de duración, y la actitud de la 
comunidad educativa ante los programas. A través de este análisis se definirán 
las necesidades que hay para darles prioridad definiendo si necesitan de una 
intervención. La información recabada permitirá determinar los objetivos del 
programa, metas y los casos específicos en que se trabajará y los beneficiarios. 
Diseño del programa 
Luego de determinar las necesidades se elabora el plan de acción se puede 
precisar en los siguientes momentos: 
Fundamentación del programa. - Esta fundamentación hace alusión a los 
presupuestos que sustentará al equipo que desarrollará el programa, es 
decir, se contempla las metas y objetivos que se plantea teniendo como 




Formulación de los objetivos. - Estos objetivos deben ser propuestos de 
manera clara, operativa y concisa, para posibilitar el diseño de estrategias 
de acción y poder plantear los criterios que servirán en la ejecución y en la 
evaluación. 
Contenidos que se deben desarrollar. - Se establecen las habilidades, 
actitudes y conocimientos que tienen que mejorar los estudiantes de la 
intervención.  
Selección de actividades para desarrollar. - Se determina las actividades 
según los materiales, recursos y el tiempo que disponga para el programa. 
Recursos para el desarrollo de las actividades. - Aquí se deben diferenciar 
los recursos materiales (¿con qué?) y los recursos humanos (¿con quién?).  
La temporalización de la realización de las actividades. - Se debe hacer un 
cronograma con la realización de las actividades lo más ajustado posible al 
contexto en que se desarrolla el programa, considerando la disposición de 
los responsables del programa y de los recursos.  
Destinatarios. - Se precisará a quién va dirigido el programa. Según el tipo 
de destinatario se habrán de determinar las actividades, los contenidos y. 
en especial, las estrategias adecuadas para el buen rendimiento del 
programa. 
Criterios de evaluación de cada objetivo. - Desde un inicio se determinarán 
los indicadores de ejecución de cada objetivo, que se adecuen a las 
actividades del programa y, a su vez, a los diversos niveles de ejecución de 
cada indicador. 
Costos. - En la planificación del programa se debe elaborar el presupuesto 
económico que permita la realización del programa, a la puesta en marcha 






Ejecución del programa 
En esta fase se pone en marcha el programa diseñado. Durante la realización del 
´programa se debe ir evaluando los resultados del mismo para de ser necesario 
hacer los ajustes que permitan lograr los objetivos planteados por el programa. 
Evaluación del programa 
El poder revalorizar y validar la intervención educativa hace necesario probar su 
eficiencia. Esto será posible si se plantea a la evaluación como parte esencial del 
proceso de implementación del programa de intervención. Junto a las 
necesidades de revalorizar y mejorar dicha intervención, aparece la exigencia de 
rendir cuentas a las instituciones que deben decidir la continuidad del apoyo 
financiero, político o legislativo, ofrecidos a estos programas. 
Por todo lo expuesto, la evaluación se instituye como uno de los elementos 
básicos del programa de intervención, esta evaluación se inicia desde el 
planteamiento de los objetivos del mismo y se va ejecutando a lo largo de todo el 
proceso ya que tiene un carácter dinámico y continuo que involucra cada una de 
las fases; análisis del contexto, el diseño, la ejecución y los resultados. El 
propósito de la evaluación se orienta teniendo en cuenta las estrategias 
pertinentes para lograr los objetivos planteados por el mismo. Este programa 
educativo hace referencia a un método particular de interacción, al diseño 
instructivo para la producción de textos (Sáez, 2002). 
Característica del programa 
Es un programa que permitirá que los estudiantes de 9 años mejoren la 
producción de textos escritos. El programa de producción de textos “Me divierto 
escribiendo” comprende 3 dimensiones: Planificación, textualización y revisión y 
estas se desarrollarán a través 10 sesiones. 
Cada sesión de aprendizaje tiene una duración de 90 minutos en las cuales 
se desarrollarán las competencias, capacidades e indicadores que permitan 




Secuencia didáctica de las sesiones 
Según el Ministerio de Educación (2010) hay diversas maneras de desarrollar una 
sesión, pero de manera general hay tres momentos y estos son: 
Inicio 
En este primer momento el docente plantea los propósitos de la sesión, propone 
el reto o conflicto cognitivo, despierta el interés de los estudiantes, recoge los 
saberes previos de los estudiantes que tiene acerca del tema a trabajar en la 
sesión, además da a conocer el propósito de la sesión que se desea poder lograr 
al finalizar el proceso. 
Desarrollo 
Procesos didácticos 
Planificación. Cuando se planifica un texto el estudiante debe pensar para qué 
va a escribir y a quién va a estar dirigido el escrito, es decir, se debe tener en 
cuenta las características que tendrá el lector del escrito que va a producir, el 
tener en cuenta estos puntos permitirá definir el propósito para el que se escribe 
y, por el otro, facilite la comprensión del mismo. En este momento de planificar se 
considera al menos tres decisiones que se reflejan en las siguientes preguntas: 
¿A quién? ¿Por qué? ¿Qué escribir? 
Para que el estudiante logre dar respuesta de manera adecuada es preciso 
que el docente acompañe al estudiante en este proceso y así él podrá definir 
claramente a quién le escribe y con qué propósito (MINEDU, 2011). 
Textualización. En este momento, los estudiantes ya escriben las ideas que han 
elegido durante la planificación. Al redactar, el estudiante debe tomar varias 
decisiones para poder conectar las ideas unas con otras, de tal manera que logre 
producir un texto articulado, coherente donde se aprecie con claridad el propósito 
del que escribe. De igual manera, en este momento de la  redacción del texto, es 




para que el lector lo pueda comprender y además según el tipo de texto que se 
escribe. (MINEDU, 2011). 
Revisión. Durante el proceso de la redacción muchas veces se tienen unas ideas 
preconcebidas pero en el transcurso de la escritura surgen otras ideas o formas 
de redactar que se van integrando y en ocasiones no se integran unas con otras 
con coherencia. Por esto, es importante que el estudiante lea y relea lo que 
escribe revisando que la redacción es la adecuada antes de que se dé a conocer 
al destinatario. Al revisar lo que se escribe durante el proceso de la textualización 
y no sólo al final se dará la posibilidad de realizar las correcciones necesarias 
para que el escrito sea coherente y tenga cohesión (MINEDU, 2011) 
Cierre. En este momento el docente refuerza aquellos aprendizajes que se 
consideran claves, también se incentiva a los estudiantes recalcando los aspectos 
positivos de su trabajo. Finalmente se hace la metacognición. 
Estrategias del programa de producción de textos “Me divierto escribiendo”. 
Juegos didácticos. 
El juego didáctico es una estrategia que por su propia naturaleza es ideal aplicarlo 
en cualquier modalidad del sistema educativo, pero lamentablemente el docente 
lo utiliza muy rara vez, debido a que el docente no valora las ventajas que su 
aplicación genera en los estudiantes. La aplicación de los juegos didácticos en las 
sesiones de aprendizaje permite movilizar varias capacidades y habilidades en 
diversas áreas. Teniendo en cuenta esto, es importante que los docentes 
conozcan las destrezas y habilidades que se pueden alcanzar a través del juego 
didáctico, en cada una de las áreas de desarrollo del estudiante como: la socio-
emocional, físico-biológica; la dimensión académica y cognitivo-verbal. 
“Del área físico-biológica: capacidad de movimiento, rapidez de reflejos, destreza 
manual, coordinación y sentidos.  
Del área socio-emocional: espontaneidad, socialización, placer, satisfacción, 





 Del área cognitiva-verbal: imaginación, creatividad, agilidad mental, memoria, 
atención, pensamiento creativo, lenguaje, interpretación de conocimiento, 
comprensión del mundo, pensamiento lógico, seguimiento de instrucciones, 
amplitud de vocabulario, expresión de ideas” (Chacón, 2015, p. 3) 
Creación de cuentos. 
En la Real Academia Española se encuentra el término “cuento” definido como: 
“Narración breve de ficción” o “Relato, generalmente indiscreto, de un suceso” 
(Real Academia Española, 2013, p. 1). Los cuentos son pequeñas narraciones 
breves de carácter imaginario protagonizadas por pocos personajes generalmente 
y tienen un argumento simple. En ocasiones los cuentos narran hechos reales sin 
embargo los cuentos siempre surgen de un hecho simbólico. El cuento es una 
herramienta que permite a los docentes integrar y desarrollar varias áreas y 
capacidades. Es usual que los docentes soliciten a sus estudiantes que crean 
historias a partir de hechos cotidianos y en base a sus vivencias personales o 
sobre sus preferencias (Mateos, 2016) 
 Teniendo en cuenta que la comunicación es uno de las áreas más 
importantes de la educación que se busca desarrollar en los estudiantes, el 
cuento se presenta como una gran oportunidad para favorecer su desarrollo, 
puesto que propicia interacciones entre los estudiantes y el docente. El cuento 
tiene un formato que es atractivo para los niños, lo que permite motivarlos para 
que ellos escriban cuentos similares, relacionados a hechos ocurridos con sus 
compañeros. A través de la producción de los cuentos los estudiantes mejoran 
sus capacidades lingüísticas, las relaciones personales y la creatividad. 
Partes del cuento Según Fernández, M. y Duquel, M. (1991)  
Introducción o planteamiento Comprende el inicio de la historia, en este 
momento se presenta los personajes y el propósito de la historia. También se 
plantea lo que quebrará o alterará la historia y contextualiza el nudo de la historia 
para que tenga sentido para el lector. La introducción sienta las bases para que el 




Desarrollo o nudo Es la parte del cuento se muestra el problema de la historia, 
se empieza a dar forma a los hechos que permitirán desarrollar la trama del 
cuento. También se le denomina nudo ya que en esta parte se presentan 
situaciones que alteran la situación presentada en la introducción.  
Desenlace o final En esta parte se llega al clímax en donde se resuelven los 
problemas llegando a un final satisfactorio y dando por finalizada la narración. 
1.3. Justificación 
Conveniencia 
El proyecto si se torna conveniente para su investigación. Puesto que es una 
realidad relevante en estos tiempos, ya que la escritura está pasando a un 
segundo plano para los estudiantes que están inmersos en el mundo cibernético, 
en el que crean un lenguaje informal promoviendo así dificultades para manejar 
las habilidades comunicativas escritas, trayendo como consecuencia que muchos 
estudiantes presenten rasgos de errores en el proceso de la escritura. En este 
proyecto de investigación se propondrá un programa con la finalidad de mejorar la 
producción de textos escritos en los estudiantes con errores en la escritura. 
Relevancia social 
Con el presente estudio, se logrará despertar el interés de los estudiantes, padres 
de familia, de los docentes y directivos de la Institución Educativa sobre las 
dificultades que genera el proceso de la escritura en la producción de textos 
escritos que realizan los estudiantes de 9 años. A su vez, con la aplicación del 
programa se conseguirá mejorar la producción de textos escritos desarrollando 
las habilidades y destrezas necesarias para mejorar los errores en el proceso de 
la escritura y puedan elaborar sus textos escritos de manera pertinente y eficaz. 
Este proyecto además permitirá enriquecer en lo profesional y en lo personal, 
puesto que, se reforzarán los conocimientos alcanzados durante la formación en 
la maestría, de igual manera se podrá dar respuesta a las necesidades de 
atención educativa de los estudiantes, de los padres y a la vez se mejorará la 




educativa repercutirá no solo en el campo educativo sino también al contexto 
familiar y social.  
Implicancias prácticas 
Esta investigación permitirá comprender si el programa “Me divierto escribiendo” 
es eficaz en mejorar la producción de textos escritos en los estudiantes con 
errores en la ortografía, puesto que trabajar con los estudiantes las capacidades 
comunicativas como la producción es esencial en el logro de una serie de 
conocimientos, acciones y operaciones mentales que faculte a los estudiantes 
usar y dominar el uso de estrategias de lectoescritura y de ortografía. El presente 
trabajo de investigación permitirá mejorar la producción de textos escritos en los 
estudiantes de 9 años que cursan el 4to grado de Educación primaria de la 
Institución Educativa Nº 1152- 108 “Dos de Mayo” Cercado de Lima. Influyendo 
así en la mejora de los aprendizajes en los estudiantes. 
Valor teórico 
El presente proyecto de investigación aportará al ámbito educativo nacional un 
sustento teórico sobre la producción de textos escritos. Además, el programa “Me 
divierto escribiendo” cuenta con los lineamientos precisados para que pueda ser 
aplicado en otros contextos de condiciones similares, con la finalidad de brindar a 
los docentes herramientas que les ayude a mejorar la producción de textos 
escritos en sus estudiantes. En el presente trabajo de investigación se 
comprobará la eficacia del programa “Me divierto escribiendo” en la mejora de la 
producción de textos escritos en los estudiantes de 9 años. Lo que posibilitará a 
emprender nuevos estudios sobre nuevas estrategias que logren la mejora de la 
producción de textos escritos.  
Utilidad metodológica. 
El  trabajo de investigación contribuirá con el campo educativo, puesto lo que se 
busca es precisar la eficacia del programa “Me divierto escribiendo”  aplicando 
estrategias encaminadas a lograr el desarrollo de la producción de textos y así 




práctica docente con  diversas creaciones de textos para incentivar la producción 
de textos, de esta manera mediante el programa “Me divierto escribiendo” se 
busca que los estudiantes  produzcan y mejoren el texto que escribieron y  
verifiquen los procesos de producción. 
1.4 Problema 
1.4.1 General 
¿Cómo el programa mejora la producción de textos escritos en los estudiantes de 
9 años con errores de escritura de la Institución Educativa N° 1152-108, Cercado 
de Lima, 2016? 
1.4.2 Específicos 
¿Cómo el programa mejora la producción de textos escritos narrativos en los 
estudiantes de 9 años con errores de escritura de la Institución Educativa N° 
1152-108, Cercado de Lima, 2016? 
¿Cómo el programa mejora la producción de textos escritos descriptivos en los 
estudiantes de 9 años con errores de escritura de la Institución Educativa N° 
1152-108, Cercado de Lima, 2016? 
1.5 Hipótesis 
1.5.1 Hipótesis general 
El programa mejora la producción de textos escritos en los estudiantes de 9 años 
con errores de escritura de la I.E. N° 1152-108, Cercado de Lima, 2016 
1.5.2 Hipótesis específicas 
El programa mejora la producción de textos escritos narrativos en los estudiantes 
de 9 años con errores de escritura de la I.E. N° 1152-108, Cercado de Lima, 2016 
El programa mejora la producción de textos escritos descriptivos en los 







Demostrar que el programa mejora la producción de textos escritos en los 
estudiantes de 9 años con errores de escritura de la Institución Educativa N° 
1152-108, Cercado de Lima, 2016 
1.6.2 Específicos 
Identificar que el programa mejora la producción de textos escritos narrativos en 
los estudiantes de 9 años con errores de escritura de la Institución Educativa N° 
1152-108, Cercado de Lima, 2016. 
Identificar que el programa mejora la producción de textos escritos descriptivos en 
los estudiantes de 9 años con errores de escritura de la Institución Educativa N° 


















Variable Independiente (VI): Programa “Me divierto escribiendo”: X 
Variable dependiente (VD): Producción de textos escritos en estudiantes de 9 
años: Y 
  Y1: Producción de textos escritos narrativos 
  Y2: Producción de textos escritos descriptivos  
Variable de control (VC): Errores de escritura: Xc 
Marco conceptual 
VI: Programa “Me divierto escribiendo”.  
Según Sáez (2002).  Un programa de producción de textos es un conjunto 
organizado de recursos y medios para lograr mejorar la producción de textos 
escritos a través de un método particular de interacción y del diseño instructivo 
para la producción de textos (p. 7) 
VD: La producción de textos escritos. Mata (1997) citado por Lecuona, Miranda, 
Rodríguez, Sánchez, Sarto y Valverde (1999): “Es una destreza que exige el 
ejercicio de diferentes procesos cognitivos y metacognitivos, que orienten a buen 
puerto la producción del escritor. Escribir es un saber hacer que supone el 
dominio de un conjunto de operaciones cognitivas que tienen que ver con la 






2.2 Operacionalización de variables. 
Tabla 1.  
Operacionalización de la Variable dependiente: Producción de textos escritos en estudiantes de 9 años 
Dimensiones Indicadores Ítems Escala Niveles 





















- El texto escrito presenta por lo menos una idea central 
- Las ideas centrales se relacionan con la(s) idea(s) 
secundaria(s) 
- Se ha utilizado pertinentemente la “coma”. 
- Se ha utilizado pertinentemente el “punto seguido”. 
- Se ha utilizado el “punto aparte” al terminar cada 
párrafo. 
- En todo el texto se ha usado pertinentemente la 
concordancia de género. 
- En todo el texto se ha usado pertinentemente la 
concordancia de número. 
- La estructura de todas las frases gramaticalmente 
correctas. 
- Ha utilizado pertinentemente el conector copulativo “y”. 
- Ha utilizado pertinentemente por lo menos dos de los 
siguientes conectores de enumeración: “primero”, “en 
primer lugar”, “luego”, “después”, a continuación”, 
“finalmente”. 






































- La totalidad del texto transmite la narración solicitada. 
- El texto presenta una organización de los hechos en el 
espacio y tiempo. 
- Ha iniciado la narración haciendo una presentación de 
los hechos. 
- Ha terminado la narración presentando el desenlace de 
la historia. 
- Las ideas del texto mantienen una secuencia que 
corresponde a la sucesión de los hechos. 
- Ha incluido por lo menos dos diálogos entre los 
personajes. 
- Hace referencia a posibles pensamientos de los 
personajes por lo menos en una ocasión. 
- Ha considerado alguna característica general en por lo 
menos dos de los personajes. 
- Ha considerado alguna peculiaridad en por lo menos 

































- El texto escrito presenta por lo menos una idea central. 
- Las ideas secundarias se relacionan con la(s) idea(s) 
central(es). 
- Se ha utilizado pertinentemente la “coma”. 
- Se ha utilizado pertinentemente el “punto seguido”. 
- En todo el texto se ha usado pertinentemente la 
concordancia de género. 


























concordancia de número. 
- La estructura de todas las frases gramaticalmente 
correctas. 
- Ha utilizado pertinentemente el conector copulativo “y”. 
- Ha utilizado pertinentemente el conectores de adición 
“también” / “además”. 
- Ha utilizado otros pertinentemente otros conectores. 
- La totalidad del texto transmite la descripción solicitada. 
- Hace referencia al lugar donde ocurren los hechos. 
- Ha precisado las acciones que ejecutan por lo menos 
cuatro personajes de la lámina. 
- Ha considerado por lo menos dos elementos inanimados 
de la lámina. 
- Ha considerado una característica general de por lo 
menos cuatro personajes de la lámina. 
- Ha considerado una peculiaridad de por lo menos cuatro 
personajes de la lámina. 
- Ha considerado una característica general de por lo 
























En la realización de la investigación se empleó los siguientes métodos: 
Método inductivo: En este método se parte de analizar los casos particulares y 
con los resultados obtenidos se extraen conclusiones de carácter general. El 
método inductivo sigue cuatro fases para lograr la generalización de un hecho y 
de una teoría: Observación sistemática, planteamiento de hipótesis, 
experimentación y generalización.  Con la generalización se logra establecer la 
ley general, luego de que la experimentación comprueba las hipótesis planteadas 
en la investigación. 
Método hipotético - deductivo: Se parte de una verdad general hasta llegar al 
conocimiento de verdades particulares. En la argumentación deductiva con la 
premisa universal y la particular se deduce una conclusión.  
El método de la investigación que se usa es el cuantitativo porque utiliza el 
método científico. 
2.4 Tipo de estudio 
La investigación es de tipo experimental, ya que se da en una situación de control 
en la cual se opera de manera intencional, una o más variables independientes 
(causas) para poder estudiar los efectos de la manipulación sobre una o más 
variables dependientes (efectos). (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010, p. 
122). 
2.5 Diseño 
El diseño de la investigación es cuasi – experimental, ya que los sujetos no se 
seleccionan al azar a los grupos ni se equilibran, sino que estos grupos ya están 
conformados antes del experimento, son grupos intactos”. (Hernández, 
Fernández, & Baptista, 2010, p. 148). 
El diagrama representativo de este diseño es el siguiente: 




G.E.: O1 X O3 
----------------------------------------- 
G.C.: O2        -     O4 
Figura 1: Diseño cuasiexperimental 
 
Dónde:  
 G.E. : El grupo experimental 
 G.C. : El grupo control 
O1, O3: Resultados del Pre test O2, O4: Resultados del Post test 
X: Aplicación del programa 
: Sin aplicación del programa 
2.6 Población, muestra y muestreo 
2.6.1 Población. 
La población que se utilizó en esta investigación fueron todos los estudiantes de 9 
años de la Institución Educativa N° 108 - 1152 del Cercado de Lima, 2016. Se 
trabajó con toda la población, el cual es de carácter no probabilístico por ser 
intencional y del criterio del investigador como dice Hernández et al. (2010, p. 
278) las muestras no probabilísticas, también llamadas muestras dirigidas con un 
procedimiento de selección informal y un poco arbitrario. En este tipo de muestra 
se selecciona los sujetos “típicos” con el deseo de que sean casos característicos 
de una población determinada. Es conveniente utilizar este tipo de muestra en 
investigaciones que requieran que la selección de los elementos de la población 
sea de una manera controlada y cuidadosa según las características 











Tabla 2.  




N° de estudiantes 
4° A 15 11           26 
4° B 15 10           25 
4° C 7 8           15 
TOTAL 37 29           66 
Fuente: Registro de matrícula de la I.E 1152 – 108 “Dos de Mayo” 
2.6.2 Muestra 
La muestra estuvo constituida por 51 estudiantes. Para efectos de la muestra se 
formó un grupo de experimental (25 niños y niñas) y grupo control (26 niños y 
niñas). 
Para elegir el tamaño de la muestra se empleó el muestreo no 
probabilístico por conveniencia, conforme se precisa en la siguiente tabla: 
Tabla 3.  
Distribución de los estudiantes de la muestra de 9 años en la I. E. 1152-108 “Dos 




N° de estudiantes 
4° A (Grupo Control) 15 11                26 
4° B (Grupo Exp.) 15 10                25 
Total 30 21                51 
Fuente: Registro de matrícula de la I.E. 1152 – 108 “Dos de Mayo” 
2.7 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
La Técnica que se utilizó es la observación directa. Para ello Hernández et al. 
(2010) precisa que “la observación consiste en el registro sistemático, válido y 






En la variable Independiente: se elaboró el programa “Me divierto escribiendo”. El 
programa considera 3 actividades: planificación, con 3 sesiones, textualización 
con 3 sesiones y revisión con 4 sesiones. El programa tuvo una duración de 10 
sesiones, iniciándose el 7 de setiembre y culminando el 2 de noviembre del 2016. 
En la variable Dependiente: se utilizó la lista de cotejo para medir el nivel de la 
producción de textos: TEPTE (Chávez, Murata y Uchara, 2012) 
Ficha técnica:  
Denominación : Test de producción de textos escritos – TEPTE 
Autor   : Alejandro Dioses Chocano 
Procedencia           : CPAL – Centro de Investigación y Publicaciones 
Aplicación  : Individual y colectiva 
Duración  : Sin tiempo fijo, como promedio treinta minutos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Significación         : Apreciación de la producción de textos escritos en cuanto a    
descripción y narración. 
Descripción: El instrumento cuenta con dos dimensiones, uno de textos 
narrativos con 17 ítems y el otro de textos descriptivos con 20 ítems. 
2.8 Método de análisis de datos 
Para el análisis de los datos se utilizó la distribución de frecuencias, después se 
realizó la prueba de hipótesis, utilizando la prueba U de Mann Whitney, debido a 
que los resultados obedecen a una distribución no normal y finalmente se 
eligieron los datos con los cuales se presentaron los resultados, todos estos 
resultados fueron realizados con el apoyo del software SPSS 21. 
2.9 Aspectos éticos 
Para el desarrollo de esta tesis se ha solicitado el permiso respectivo a la 
Directora de la Institución Educativa Lic. Olga Saldarriaga. De igual forma se ha 




quienes brindaron su autorización para que sus hijos participen de la misma y 
faciliten los materiales requeridos para el desarrollo del programa. 
El desarrollo de la investigación se registró a través de las fotos tomadas 






































3.1 Análisis de los resultados descriptivos 
A continuación, presentamos los resultados alcanzados en la investigación, 
mediante tablas estadísticos con sus respectivos gráficos que permitan explicar y 
contrastar las hipótesis de trabajo. 
Interpretación 
En el pre test: Como se muestra en la tabla 4, el grupo control evidenció en la 
aplicación del pre test, un nivel en inicio con un 100%, al igual que el grupo 
experimental con 100% y en el nivel proceso y en el nivel logrado ambos grupos 
obtuvieron 0%. Estas proporciones indican en la fase de pre test, no existía 
mayores diferencias significativas en los niveles de producción de textos 
narrativos de los estudiantes del grupo control y el grupo experimental en los 
niveles de producción de textos. Por lo tanto, se evidencia una homogeneidad en 
sus conocimientos en la fase de pre test.  
En el post test: Se aprecia que después de la aplicación del Programa de 
producción de textos los resultados finales del nivel de producción de textos 
narrativos en los estudiantes de 9 años de la I.E. 1152 - 108 “Dos de Mayo” 
Cercado de Lima, 2016, tanto para el grupo control como para el grupo 
experimental son muy diferentes ya que en el grupo control se mantuvo con el 
100% en el nivel de inicio, mientras que en el grupo experimental el 56% de los 
estudiantes se encuentran en el nivel proceso y el 40% en el nivel logrado. Por lo 





Tabla 4.  
Comparación de niveles de producción de textos narrativos de los grupos 











   fi                      % 
                    Pre test 
   fi                           % 
Inicio 0 - 10 25 100.0 26 100.0 
Proceso 
  11 - 
15 









     fi                    % 
                  Post test 
   fi                          % 
Inicio 0 - 10       1      4 26 100 
Proceso 
  11 - 
15 
14    56 0 0 
Logrado 
  16 - 
20 
10    40 0 0 
      
























Fuente: Elaboración propia. 






En el pre test: Como se muestra en la tabla 4, el grupo control evidenció en los 
resultados de la lista de cotejo, un nivel en proceso con un 73%, mientras el grupo 
experimental, obtuvo un 84%, y en el nivel logrado ambos grupos obtuvieron 0%. 
Estas proporciones indican en la fase de pre test, no existía mayores diferencias 
significativas en los niveles de producción de textos descriptivos de los alumnos 
del grupo experimental y de control en los niveles de producción de textos. Por lo 
tanto, evidencia una homogeneidad en sus conocimientos en la fase de pre test.  
En el post test: Los resultados finales al termino del programa de 
producción de textos se aprecia que en el nivel de producción de textos 
descriptivos en los estudiantes de 9 años con errores de escritura de la I.E. 1152 - 
108 “Dos de Mayo” Cercado de Lima, 2016, se muestran muy diferentes, ya que 
en el grupo control el 100% se ubicó en el nivel en proceso, en cambio en el 
grupo experimental el 92% de los estudiantes se encuentran en el nivel en 
proceso y en nivel logrado el 4% de los estudiantes. Por lo tanto, se puede afirmar 
que el grupo experimental y control tienen diferencias significativas. 
En la figura se observa los resultados, en la fase de pre test, del nivel de 
producción de textos descriptivos de los alumnos de 9 años con errores de 
escritura de la I.E. 1152 - 108 “Dos de Mayo” Cercado de Lima, en el cual el grupo 
control y el experimental son homogéneos en términos generales. Por tanto, se 
afirma que el grupo control y experimental presentan circunstancias similares 
iniciales. En Cambio, en la fase de post test, se evidencia diferencias significativas 
en los niveles de producción de textos de los estudiantes, destacando de entre 
ellos el grupo experimental con un nivel logrado (4 %) frente al grupo control que 










Tabla 5.  
Comparación de niveles de producción de textos descriptivos de los grupos 






(n = 25) 
   Grupo control 
      (n = 26) 
 
                 Pre test 
     fi                                % 
                  Pre test 
   fi                         % 
Inicio 0 - 6   4 16 %   7   27 % 
Proceso 7 - 11 21 84 % 19 73 % 
Logrado   12 - 17   0 0%  0 0% 
  Post test  
Niveles 
   Grupo experimental 
    (n = 25) 
    fi                                % 
Grupo control 
         (n = 26) 
 fi                         % 
Inicio 0 - 6   1   4 %          0    0 % 
Proceso 7 - 11 23 
92 % 
26 100 % 
Logrado   12 - 17  1  4 %  0    0 % 
      
Fuente: Matriz de datos 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 






En el pre test: Como se muestra en la tabla 5, el grupo control evidenció en la 
aplicación de la lista de cotejo, un nivel en proceso con un 81%, mientras el grupo 
experimental, obtuvo un 84%, y en el nivel logrado ambos grupos obtuvieron 0%. 
Estas proporciones indican en la fase de pre test, no existía mayores diferencias 
significativas en los niveles de producción de textos de los estudiantes del grupo 
de control y experimental en los niveles de producción de textos. Por lo tanto, 
evidencia una homogeneidad en sus conocimientos en la fase de pre test.  
En el post test: Los resultados finales al termino del programa de 
producción de textos se aprecia que en el nivel de producción de textos en los 
estudiantes de 9 años con errores de escritura de la I.E. 1152 - 108 “Dos de 
Mayo” Cercado de Lima, 2016, para el grupo experimental son muy diferentes a 
los del grupo de control, es así que en el grupo de control el 100% se ubicó en el 
nivel en proceso, mientras que en el grupo experimental el 92% de los estudiantes 
se encuentran en el nivel logrado. Por lo tanto, se puede afirmar que el grupo 
experimental y control tienen diferencias significativas. 
En la figura se observa los resultados, en la fase de pre test, del nivel de 
producción de textos de los estudiantes de 9 años con errores de escritura de la 
I.E. 1152 - 108 “Dos de Mayo” Cercado de Lima, en el cual el grupo control y el 
experimental son homogéneos en términos generales. Por tanto, se puede afirmar 
que el grupo experimental y de control presentan circunstancias similares 
iniciales. En Cambio, en la fase de post test, se evidencia diferencias significativas 
en los niveles de producción de textos de los estudiantes, destacando de entre 
ellos el grupo experimental con un nivel logrado (92 %) frente al grupo control que 




Tabla 6.  







(n = 25) 
Grupo control 
(n = 26) 
 
      Pre test 
     fi                      % 
    Pre test 
  fi                        % 
Inicio 0 - 12   4 16 %  5 19 % 
Proceso 13 - 24 21 84 % 21 81 % 
Logrado 25 - 37   0   0 %  0   0 % 
  Post test  
 
 Grupo experimental 
(n = 25) 
    fi                     % 
Grupo control 
(n = 26) 
  fi                        % 
Inicio   0 - 12  1  4 %   0    0 % 
Proceso 13 - 24  1 
 4 % 
26 100 % 
Logrado 25 - 37           23 92 %   0    0 % 
      
Fuente: Matriz de datos 
 
 
Fuente: Elaboración propia. 




3.2 Prueba de Hipótesis 
Prueba de hipótesis específica 1 
Ho: El programa no mejora la producción de textos escritos narrativos en los 
estudiantes de 9 años con errores de escritura de la I.E. N° 1152-108, Cercado de 
Lima, 2016 
H1: El programa mejora la producción de textos escritos narrativos en los 
estudiantes de 9 años con errores de escritura de la I.E. N° 1152-108, Cercado de 
Lima, 2016. 
Tabla 7.  
Rangos según test y grupo. 
                                   Rangos 
 
Grupo 
             




Control 26 25,98 675,50 
Experimental 25 26,02 650,50 
Total 51   
Control 26 14,50 377,00 
Experimental 25 37,96 949,00 
Total 51   
Fuente: Elaborado en SPSS21 
Tabla 8.  
Nivel de comprobación y significación estadística entre los test 
Estadísticos de contraste a Estadísticos Pre test Estadísticos Post test 
U de Mann-Whitney U = 324,500 U = 26,000 
Z Z = -,010 Z = -5,670 
Sig. asintót. (bilateral) p = ,992 p = ,000 











En el pre test: En los resultados presentados en la tabla 8 se distinguen los 
estadísticos de los grupos de estudio, en la tabla se observa que el nivel de 
significancia p = ,992 mayor que p = 0,05 (p > α) y Z = -,010 mayor que -1,96 
(punto crítico), por consiguiente, se concluye que los estudiantes al inicio 
muestran resultados similares en cuanto al nivel de producción de textos 
narrativos, en otras palabras, no hay diferencias significativas entre el grupo 
experimental y control. 
En el post test: de los resultados mostrados en la tabla 8 se distinguen los 
estadísticos de los grupos de estudio, siendo el nivel de significancia p = 0,000 
menor que p = 0,05 (p < α) y Z = -5,670 menor que -1,96 (punto crítico) se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa (Hi), confirmarse de 
este modo que: La aplicación del programa mejora la producción de textos en 
niños de 9 años con errores de escritura de la institución Educativa 1152 – 108 
“Dos de Mayo”, Cercado de Lima, 2016. 
Prueba de hipótesis específica 2. 
Ho: El programa no mejora la producción de textos escritos descriptivos en los 
estudiantes de 9 años con errores de escritura de la I.E. N° 1152-108, Cercado de 
Lima, 2016. 
H1: El programa mejora la producción de textos escritos descriptivos en los 





Tabla 9.  
Rangos según test y grupo. 
Rangos 




Control 26 23,60 613,50 
Experimental 25 28,50 712,50 
Total 51   
Control 26 14,50 377,00 
Experimental 25 37,96 949,00 
Total 51   
Fuente: Elaborado en SPSS21 
Tabla 10.  
Nivel de comprobación y significación estadística entre los test 
Estadísticos de contraste a Estadísticos Pre test Estadísticos Post test 
U de Mann-Whitney U = 262,500 U = 26,000 
Z Z = -1,201 Z = -5,685 
Sig. Asintót. (bilateral) p = ,230 p = ,000 
a Variable de agrupación: Grupos 
  
Análisis inferencial 
En el pre test: de los resultados mostrados en la tabla 10 se distinguen los 
estadísticos de los grupos de estudio, siendo el nivel de significancia p = ,230 
mayor que p = 0,05 (p > α) y Z = -1,201 mayor que -1,96 (punto crítico), por 
consiguiente, se concluye que los estudiantes al inicio muestran resultados 
similares en cuanto al nivel de producción de textos descriptivos, en otras 
palabras, no hay diferencias significativas entre el grupo control y experimental.  
En el post test: de los resultados mostrados en la tabla 10 se distinguen los 
estadísticos de los grupos de estudio, siendo el nivel de significancia p = 0,000 
menor que p = 0,05 (p < α) y Z = -5,685 menor que -1,96 (punto crítico) se 




este modo que: La aplicación del programa mejora la producción de textos en 
niños de 9 años con errores de escritura de la institución Educativa 1152 – 108 
“Dos de Mayo, Cercado de Lima, 2016. 
Prueba de hipótesis general de la investigación. 
Ho: El programa no mejora la producción de textos escritos en los estudiantes de 
9 años con errores de escritura de la I.E. N° 1152-108, Cercado de Lima, 2016. 
H1: El programa mejora la producción de textos escritos en los estudiantes de 9 
años con errores de escritura de la I.E. N° 1152-108, Cercado de Lima, 2016. 
Tabla 11.  
Rangos según test y grupo. 
Rangos 
 Test y grupos N Rango promedio Suma de rangos 
Producción de 
textos 
Control 26 23,40 608,50 
Experimental 25 28,70 717,50 
Total 51   
Control 26 14,50 377,00 
Experimental 25 37,96 949,00 
Total 51   
Fuente: Elaborado en SPSS21 
 
Tabla 12.  
Nivel de comprobación y significación estadística entre los test 
Estadísticos de contraste a Estadísticos Pre test Estadísticos Post test 
U de Mann-Whitney U = 257,500 U = 26,000 
Z Z = -1,285 Z = -5,664 
Sig. asintót. (bilateral) p = ,199 p = ,000 








En el pre test: de los resultados mostrados en la tabla 12 se distinguen los 
estadísticos de los grupos de estudio, siendo el nivel de significancia p = ,199 
mayor que p = 0,05 (p > α) y Z = -1,285 mayor que -1,96 (punto crítico), por 
consiguiente, se afirma que los estudiantes al inicio muestran resultados similares 
en cuanto al nivel de producción de textos, es decir no hay diferencias 
significativas entre el grupo experimental y de control. 
En el post test: Los resultados mostrados en la tabla 12 se aprecia los 
estadísticos de los grupos de estudio, siendo el nivel de significancia p = 0,009 
menor que p = 0,05 (p < α) y Z = -5,664 menor que -1,96 (punto crítico) se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa (Hi), confirmándose 
de este modo que: La aplicación del programa “Me divierto escribiendo” influye en 
la producción de textos en niños de 9 años con errores de escritura de la 





















































En la presente tesis se ha demostrado la influencia del programa “Me divierto 
escribiendo” en la producción de textos en los estudiantes de 9 años con errores 
de escritura de la I.E. 1152-108 “Dos de Mayo” Cercado de Lima. Los resultados 
nos permiten ver que el programa “Me divierto escribiendo” influye 
significativamente en la producción de textos de los estudiantes de 9 años. Antes 
de evaluar la influencia del programa en la producción de textos fue necesario 
comparar al inicio de la investigación las condiciones tanto del grupo experimental 
como del grupo de control. 
Para esto, en los resultados del pre test (dimensión: producción de textos 
narrativos) se observa que en el grupo experimental y en el de control están en el 
nivel inicio con el 100%, estos resultados demuestran que en la dimensión de 
producción de textos narrativos son similares el grupo experimental y de control 
antes de que se aplicara el programa “Me divierto escribiendo”. 
De igual manera en los resultados del pre test (dimensión: producción de 
textos descriptivos), se observa que en el grupo experimental predomina en el 
nivel en proceso con el 84% de los estudiantes y con un 16% en el nivel inicio, 
mientras que en el grupo de control en el nivel en proceso con el 73% y con un 
27% en el nivel inicio, estos resultados demuestran que en la dimensión 
producción de textos descriptivos son similares los grupos experimental y de 
control antes de que se aplicara el programa “Me divierto escribiendo” 
Por su parte, en los resultados del pre test de la variable producción de 
textos escritos se observa que en el grupo experimental predomina en el nivel 
inicio con 16% de los estudiantes de 9 años, le sigue el 84% en el nivel proceso; 
mientras que en el grupo de control en el nivel inicio con 19%, le sigue el 81% en 
el nivel proceso, estos resultados demuestran que en la variable producción de 
textos escritos son similares el grupo experimental y de control antes de que se 
aplicara el programa “Me divierto escribiendo”. 
En cuento a los resultados de la prueba de U Mann Whitney en el pre test 
los estadísticos señalan que tanto el grupo experimental como el grupo de control 
no muestran diferencias significativas respecto a la media y a la desviación 




manera, los resultados de la prueba de U Mann Whitney en el pre test presentan 
un p (sig.) igual a ,199; ,230 y ,992 mayores que 0,05 por lo que se acepta la 
hipótesis nula y se puede afirmar que las medias del grupo experimental y de 
control son iguales; por lo consiguiente, se verifica que ambos grupos son 
homogéneos o equivalentes al inicio de la investigación. 
Respecto a los resultados del post test, que es posterior a la aplicación del 
programa, la producción de textos escritos, así como sus dimensiones tiene 
comportamientos diferentes en los grupos experimental y de control. 
Respecto a la hipótesis específica 1 podemos concluir que el programa “Me 
divierto escribiendo” influye significativamente en la producción de textos 
narrativos en los estudiantes de 9 años con errores de escritura de la I.E. 1152-
108 “Dos de Mayo” Cercado de Lima, pues en la evaluación del post test se 
observa que la media aritmética del grupo experimental es mayor al grupo de 
control. Asimismo, los resultados de la prueba de U Mann Whitney cuyo 
estadístico U= 26,000 presenta un p (sig.) = 0,000 menor que 0,05 por lo que se 
rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha), entonces se 
puede afirmar que las medias del grupo experimental y de control presentan 
diferencias altamente significativas. Estos resultados demuestran que el programa 
“Me divierto escribiendo” influye positivamente en la producción de textos 
narrativos. 
Es importante mencionar que al buscar antecedentes que tengan que ver 
con la influencia de programas de intervención en la producción de textos escritos 
de los estudiantes, se han encontrado trabajos de investigación que se relacionan 
con la educación básica regular y con investigaciones hechas en universidades. 
Al respecto Chávez (2015) en su investigación titulada “Desarrollo 
pragmático del lenguaje oral y producción de texto escrito en estudiantes que 
cursan 5º y 6º de primaria de instituciones públicas de Lima Cercado” el autor 
sostiene que los textos escritos narrativos les son más fácil de trabajar con los 
estudiantes debido a que guardan una semejanza con las narraciones orales que 
son usualmente presentadas en el hogar. Puesto que los cuentos y los relatos de 




su vez indica que el lenguaje oral y escrito se incrementa con cada experiencia 
comunicativa en que intervenga el estudiante, es por ello que la escuela debe 
velar por promover situaciones comunicativas significativas para los estudiantes.  
En cuanto a la hipótesis específica 2 podemos concluir que el programa 
“Me divierto escribiendo” influye significativamente en la producción de textos 
descriptivos en los estudiantes de 9 años con errores de escritura de la I.E. 1152-
108 “Dos de Mayo” Cercado de Lima, pues en la evaluación del post test se 
observa que la media aritmética del grupo experimental es mayor al grupo de 
control. Asimismo, los resultados de la prueba de U Mann Whitney cuyo 
estadístico U= 26,000 presenta un p (sig.) = 0,000 menor que 0,05 por lo que se 
rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha), entonces se 
puede afirmar que las medias del grupo experimental y de control presentan 
diferencias altamente significativas. Estos resultados demuestran que el programa 
influye positivamente en la producción de textos descriptivos. 
Como indica Suárez (2014) en su investigación titulada “Mejora de la 
coherencia y cohesión en la producción de cuentos en los estudiantes del 
segundo grado del III ciclo de Educación Básica de la I.E.  Mayta Capac. Cayma – 
Arequipa. 2012 - 2014” los programas pedagógicos, desarrollados como 
estrategia para consolidar el proceso de aprendizaje necesario para promover la 
producción escrita en los estudiantes han demostrado tener una influencia 
positiva los estudiantes, ya que la interacción con el docente y sus compañeros se 
estrecha y se hace más significativa para los estudiantes. Además, porque hace 
posible que se adapte la temática a las necesidades de los estudiantes. Logrando 
trabajar de manera natural los aspectos como los conectores, superestructura, 
partes del cuento, en la cohesión y coherencia que deben tener las producciones 
de los estudiantes. 
Respecto a la hipótesis general podemos concluir que el programa “Me 
divierto escribiendo” da mejores resultados y si influye significativamente en la 
producción de textos escritos en los estudiantes de 9 años con errores de 
escritura de la I.E. 1152-108 “Dos de Mayo” Cercado de Lima, pues en la 




experimental es mayor al grupo de control. Asimismo, los resultados de la prueba 
de U Mann Whitney cuyo estadístico U= 26,000 presenta un p (sig.) = 0,000 
menor que 0,05 por lo que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la 
hipótesis alterna (Ha), entonces se puede afirmar que las medias del grupo 
experimental y de control presentan diferencias altamente significativas. Estos 
resultados demuestran que el programa influye positivamente en la producción de 
textos escritos frente a la enseñanza tradicional. 
Al respecto Botello (2013) en su investigación titulada “La escritura como 
proceso y objeto de enseñanza” realizada en la ciudad de Ibagué, luego de 
encuestar a 4 docentes el autor sostiene que es esencial trabajar la escritura con 
una visión holística que involucre a todas las áreas del currículo escolar, y de esta 
manera se verá a la lengua como un medio de construcción de significados, 






















































Primera: Los resultados obtenidos en el pre test y post test determinaron la 
diferencia de la producción de textos escritos a favor del grupo 
experimental en relación a los niños del grupo de control, esto con 
influencia de la aplicación del programa “Me divierto escribiendo”, 
según la prueba U Mann Whitney: p = 0,199   en los puntajes 
obtenidos del pre test, por otro lado, los puntajes de la producción de 
textos escritos en el post test del grupo experimental presenta 
diferencias significativa con los puntajes obtenido del grupo de control 
((U-Mann-Whitney … p=0.000 < 0.05), decidiendo rechazar la 
hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna en razón a los cambios 
apreciados en la producción de textos escritos de los niños de 9 años 
con errores de escritura. 
Segunda: En la producción de textos narrativos los niños de 9 años con errores 
de escritura de la institución educativa del grupo de control y 
experimental presentaron condiciones iniciales similares según los 
resultados de la prueba U-Mann-Whitney: p= 0,992 en los puntajes 
obtenidos del pre test.  En el post test los niños del grupo 
experimental presentaron diferencias significativas decidiendo 
rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna en razón a los 
cambios apreciados en la realización de la producción de textos 
narrativos de los niños. 
Tercera: En la producción de textos descriptivos los niños de 9 años con 
errores de escritura de la institución educativa del grupo de control y 
experimental presentaron condiciones iniciales similares según los 
resultados de la prueba U-Mann-Whitney: p= 0.230 en los puntajes 
obtenidos del pre test. En el post test los niños del grupo experimental 
presentaron diferencias significativas decidiendo rechazar la hipótesis 
nula y aceptar la hipótesis alterna en razón a los cambios apreciados 








De acuerdo a la investigación y teniendo en cuenta los resultados obtenidos se 
formula las siguientes recomendaciones: 
Primera: A los docentes del nivel primaria, que en este estudio se probó la 
efectividad de la aplicación del programa “Me divierto escribiendo” por 
ello se recomienda su utilidad y priorización en la planificación 
pedagógica de modo que esto favorezca a los niños de 9 años con 
errores de escritura. 
Segunda: A todos los docentes se les sugiere retomar programaciones que 
contemplan promover la producción escrita dado que, en este estudio 
se probó que este tipo de programas específicos mejoran la 
producción de textos escritos, que ayudan al niño expresar sus 
vivencias, sentimientos o ideas. 
Tercera: A los estudiantes de postgrado se recomienda este estudio con sus 
procesos e instrumentos de intervención de modo tal que, puedan 
replicar en otros ambientes y contextos para optimizar resultados y 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES E INDICADORES 
General 
¿Cómo el programa 
mejora la producción 
de textos escritos en 
los estudiantes de 9 
años con errores de 
escritura de la 
Institución Educativa 
N° 1152-108, Cercado 
de Lima, 2016? 
 
Específicos:  
¿Cómo el programa 
mejora la producción 
de textos escritos 
narrativos en los 
estudiantes de 9 años 
con errores de 
escritura de la 
Institución Educativa 
N° 1152-108, Cercado 
de Lima, 2016 
 
¿Cómo el programa 
mejora la producción 
de textos escritos 
descriptivos en los 
estudiantes de 9 años 
con errores de 
escritura de la 
Institución Educativa 
N° 1152-108, Cercado 
de Lima, 2016 
 
General 
Demostrar que el 
programa mejora la 
producción de textos 
escritos en los 
estudiantes de 9 años 
con errores de 
escritura de la 
Institución Educativa 
N° 1152-108, Cercado 
de Lima, 2016 
 
Específicos:  
Mostrar que el 
programa mejora la 
producción de textos 
escritos narrativos en 
los estudiantes de 9 
años con errores de 
escritura de la 
Institución Educativa 
N° 1152-108, Cercado 
de Lima, 2016 
 
Mostrar que el 
programa mejora la 
producción de textos 
escritos descriptivos 
en los estudiantes de 
9 años con errores de 
escritura de la 
Institución Educativa 
N° 1152-108, Cercado 
de Lima, 2016 
General 
Ha: El programa mejora la 
producción de textos 
escritos en los 
estudiantes de 9 años con 
errores de escritura de la 
I.E. N° 1152-108, 






Ha:   El programa mejora 
la producción de textos 
escritos narrativos en los 
estudiantes de 9 años con 
errores de escritura de la 
I.E. N° 1152-108, 






Ha:  El programa mejora 
la producción de textos 
escritos descriptivos en 
los estudiantes de 9 años 
con errores de escritura 
de la I.E. N° 1152-108, 
Cercado de Lima, 2016 
 
 
V. INDEPENDIENTE: (1):  Programa “Me divierto escribiendo” 
Dimensiones Indicadores Ítems / Índices 
Planificación 
Propone, con ayuda, un plan de 
escritura para organizar sus ideas 
de acuerdo con su propósito 
comunicativo. (MINEDU, 2013) 
 
Elabora un plan de escritura para 
escribir un texto narrativo. 
Elabora un plan de escritura para 
escribir un texto descriptivo 
Textualización 
Escribe textos diversos con 
temáticas y estructura textual 
simple, a partir de sus 
conocimientos previos y en base a 
alguna fuente de información. 
(MINEDU, 2013) 
Escribe textos narrativos utilizando 
adjetivos. 
Escribe textos descriptivos 




Revisa si en su texto ha empleado 
los recursos ortográficos básicos y 
tildación  para dar claridad y 
sentido al texto que produce. 
(Sánchez, 2015) 
Escribe respetando las reglas 
ortográficas. 
Con ayuda del diccionario aclara 
sus dudas de escritura. 
 
 
V. DEPENDIENTE: (2) : Producción de textos escritos 




























El texto escrito presenta por lo menos una idea central 
Las ideas centrales se relacionan con la(s) idea(s) secundaria(s) 
Se ha utilizado pertinentemente la “coma”. 
Se ha utilizado pertinentemente el “punto seguido”. 
Se ha utilizado el “punto aparte” al terminar cada párrafo. 
En todo el texto se ha usado pertinentemente la concordancia de 
género. 
En todo el texto se ha usado pertinentemente la concordancia de 
número. 
La estructura de todas las frases gramaticalmente correctas. 
Ha utilizado pertinentemente el conector copulativo “y”. 
Ha utilizado pertinentemente por lo menos dos de los siguientes 
conectores de enumeración: “primero”, “en primer lugar”, “luego”, 
“después”, a continuación”, “finalmente”. 
Ha utilizado pertinentemente otros conectores. 
La totalidad del texto transmite la narración solicitada. 
El texto presenta una organización de los hechos en el espacio y 
tiempo. 
Ha iniciado la narración haciendo una presentación de los hechos. 
Ha terminado la narración presentando el de los personajes por lo 
menos en una ocasión. 
Ha considerado alguna característica general en por lo menos dos de 
los personajes. 














desenlace de la historia. 
Las ideas del texto mantienen una secuencia que corresponde a la 
sucesión de los hechos. 
Ha incluido por lo menos dos diálogos entre los personajes. 



















El texto escrito presenta por lo menos una idea central. 
Las ideas secundarias se relacionan con la(s) idea(s) central(es). 
Se ha utilizado pertinentemente la “coma”. 
Se ha utilizado pertinentemente el “punto seguido”. 
En todo el texto se ha usado pertinentemente la concordancia de 
género. 
En todo el texto se ha usado pertinentemente la concordancia de 
número. 
La estructura de todas las frases gramaticalmente correctas. 
Ha utilizado pertinentemente el conector copulativo “y”. 
Ha utilizado pertinentemente el conectores de adición “también” / 
“además”. 
Ha utilizado otros pertinentemente otros conectores. 
La totalidad del texto transmite la descripción solicitada. 
Hace referencia al lugar donde ocurren los hechos. 
Ha precisado las acciones que ejecutan por lo menos cuatro 
personajes de la lámina. 
Ha considerado por lo menos dos elementos inanimados de la lámina. 
Ha considerado una característica general de por lo menos cuatro 
personajes de la lámina. 
Ha considerado una peculiaridad de por lo menos cuatro personajes de 
la lámina. 
Ha considerado una característica general de por lo menos dos objetos 
inanimados de la lámina (Chávez, Murata y Uchara, 2012). 
Fuente: Test de Producción de Texto Escrito (T.E.P.T.E.) 
 
V. de Control Características de las unidades muestrales. 
Dimensiones Indicadores Índices 
Edad 
Errores de escritura 
 
 
















METODOLOGIA POBLACION Y MUESTRA TRATAMIENTO ESTADISTICO 
3.3.1. Tipo de investigación 
La presente investigación aplicada es de tipo experimental. 
Bernal (2006, P. 53)  
3.3.2. Diseño de la investigación 
El Diseño del estudio es experimental. 
Es cuasi experimental con dos grupos intactos de niños a 
los que les aplicará un pre test antes de la aplicación del 
programa y el post test después de terminar con el 
programa. Un grupo de niños es el de control al cual no se 
le aplicará el programa y el otro grupo es el experimental al 
cual se le aplicará el programa de técnicas gráfico plástica. 
Hernández Sampieri y otros (2010)   
 
G1   01   X   02 
G2   03   —  04 
 
Dónde: 
G Grupo de sujetos (G1, grupo 1; G2, grupo 2; etcétera). 
X Tratamiento, estimulo o condición experimental 
(presencia de algún nivel o modalidad de la variable 
independiente) (Métodos de investigación, diseños, 2015). 
 
3.3.3 Técnicas e instrumentos: 
Se utilizará la observación. Para ello Hernández Sampieri y 
otros (2010) precisa que “la observación consiste en el 
registro sistemático, válido y confiable de comportamientos 
o conducta manifiesta” (p. 348). 
Este estudio asume dicha técnica ya que como muestra se 
trabajó con un total de 51 sujetos. 
Instrumento 1: Producción de textos escritos 
Lista de cotejo 
Población:  
La población que se ha utilizado en esta investigación 
son todos los niños de 9 años de la Institución 
Educativa N° 108 - 1152 del Cercado de Lima, 2014. 
Es de carácter no probabilístico por ser intencional y 
del criterio del investigador como dice Hernández 




4° A 26 
4° B 25 




La muestra (Hernández Sampieri y otros 2010) es el 
subgrupo de la población del cual se recolectan los 
datos y debe ser representativo de ésta(p. 173) En 
esta investigación se trabajará con una muestra.de 
tipo no probabilística que comprende dos grupos 
intactos de niños que estarán distribuidos en dos 
aulas: 26 niños y niñas del 4° A y 25 niños y niñas del 
4° B, el grupo de control será el 4° A y el grupo 
experimental será el 4° B, a los cuales se le aplicará 
en un primer momento la prueba pre experimental 
antes del programa y el post experimental después 
del programa. 
 
Porcentajes y Tabla de frecuencia y se aplicará 
el análisis inferencial en el que se compara dos 
o más grupos de datos para poder determinar si 
las posibles diferencias a encontrarse entre ellos 
son diferencias reales o son debidas solamente 
al azar. En la investigación se utilizarán los 
estadísticos no paramétricos como la prueba de 
U de Mann – Whitney Ya que con esta prueba 
se puede usar para probar si dos grupos 
independientes han sido tomados de la misma 















Anexo 3. Matriz de datos 
















01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 Totales 
01 ARIAS QUISPE, ITALO AUGUSTO 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7 
02 CARDENAS PRETELL, LUIS MASAJI 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 6 
03 CARRERA MORENO, DAVID STEVEN 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
004 CISNEROS PARIONA, FABRIZIO 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 
05 COLLANA GARCIA, JEREMY 
WILFREDO 
1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 
06 CRUZ MANRIQUE, JARECK BELTRAN 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 7 
07 CRUZ MANRIQUE, JHAIR BELTRAN 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 9 
008 CUEVA FERNANDEZ, ADRIANA 
LUCERO 
1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 8 
09 FABIAN ALBORNOZ, BITMER FRAN 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 7 
10 FIGUEROA VELA, ALLISSON CAMILA 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 1 10 
11 GOMEZ AGUERO, ELSA AGUERO 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 9 
12 HERMITAÑO ZACA, JOSE CARLOS 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 6 
13 JUAREZ SANCHEZ, ZUJEYLI 
ARACELY 
1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 8 
14 JULCA BLAS, ANDREA CAMILA 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 9 
15 LIJARZA RAMOS, YARITH ZEIDA 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7 
16 LOYOLA PILCO, DANY ALEXANDER 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 8 
17 MAQUERA ACERO, ROMINA MELANY 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 7 
18 MATOS SERRANO, EDUARDO 
CLEMENTE 
1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 
19 MORA ACUÑA, JUAN FABRIZIO 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7 
020 PAIMA ARIAS, LADY GABRIELA 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 8 
21 PERALTA VALERA, ALEJANDRO GIAN 
PIER 
1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 9 
22 PEREZ YANA, SANDRA ELIZABETH 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 6 
23 RAMOS SICCHA, VALERIA VICTORIA 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 8 
24 RIVERA TORRES, LUCIANO NICOLAS 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 8 
25 TANTALEAN HOYOS, LUZ CARELY 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 10 
26 TITOMACEDO TORVISCO, IVAN 
VALENTINO 























01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Totales 
01 ARIAS QUISPE, ITALO AUGUSTO 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
02 CARDENAS PRETELL, LUIS 
MASAJI 
1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7 
03 CARRERA MORENO, DAVID 
STEVEN 
1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 7 
04 CISNEROS PARIONA, FABRIZIO 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 
05 COLLANA GARCIA, JEREMY 
WILFREDO 
1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7 
06 CRUZ MANRIQUE, JARECK 
BELTRAN 
1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 8 
07 CRUZ MANRIQUE, JHAIR 
BELTRAN 
1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 
08 CUEVA FERNANDEZ, ADRIANA 
LUCERO 
1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8 
09 FABIAN ALBORNOZ, BITMER 
FRAN 
1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 
10 FIGUEROA VELA, ALLISSON 
CAMILA 
1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
11 GOMEZ AGUERO, ELSA 
AGUERO 
1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
12 HERMITAÑO ZACA, JOSE 
CARLOS 
1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
13 JUAREZ SANCHEZ, ZUJEYLI 
ARACELY 
1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
14 JULCA BLAS, ANDREA CAMILA 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 
15 LIJARZA RAMOS, YARITH ZEIDA 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
16 LOYOLA PILCO, DANY 
ALEXANDER 
1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
17 MAQUERA ACERO, ROMINA 
MELANY 
1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
18 MATOS SERRANO, EDUARDO 
CLEMENTE 
1 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7 
19 MORA ACUÑA, JUAN FABRIZIO 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
20 PAIMA ARIAS, LADY GABRIELA 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 9 
21 PERALTA VALERA, ALEJANDRO 
GIAN PIER 
1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
22 PEREZ YANA, SANDRA 
ELIZABETH 
1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8 
23 RAMOS SICCHA, VALERIA 
VICTORIA 
1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
24 RIVERA TORRES, LUCIANO 
NICOLAS 
1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
25 TANTALEAN HOYOS, LUZ 
CARELY 
1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 
26 TITOMACEDO TORVISCO, IVAN 
VALENTINO 




Producción de textos pretest 4° A Grupo control 
 Tex.D. Tex.N. PTPRECON 
ARIAS QUISPE, ITALO AUGUSTO 7 6 13 
CARDENAS PRETELL, LUIS MASAJI 6 7 13 
CARRERA MORENO, DAVID STEVEN 3 7 10 
PTCISNEROS PARIONA, FABRIZIO 6 8 14 
COLLANA GARCIA, JEREMY WILFREDO 6 7 13 
CRUZ MANRIQUE, JARECK BELTRAN 7 8 15 
CRUZ MANRIQUE, JHAIR BELTRAN 9 9 18 
CUEVA FERNANDEZ, ADRIANA LUCERO 8 8 16 
FABIAN ALBORNOZ, BITMER FRAN 7 5 12 
FIGUEROA VELA, ALLISSON CAMILA 10 6 16 
GOMEZ AGUERO, ELSA AGUERO 9 7 16 
HERMITAÑO ZACA, JOSE CARLOS 6 6 12 
JUAREZ SANCHEZ, ZUJEYLI ARACELY 8 7 15 
JULCA BLAS, ANDREA CAMILA 9 8 17 
LIJARZA RAMOS, YARITH ZEIDA 7 7 14 
LOYOLA PILCO, DANY ALEXANDER 8 6 14 
MAQUERA ACERO, ROMINA MELANY 7 6 13 
MATOS SERRANO, EDUARDO 
CLEMENTE 
6 7 13 
MORA ACUÑA, JUAN FABRIZIO 7 5 12 
PAIMA ARIAS, LADY GABRIELA 8 9 17 
PERALTA VALERA, ALEJANDRO GIAN 
PIER 
9 6 15 
PEREZ YANA, SANDRA ELIZABETH 6 8 14 
RAMOS SICCHA, VALERIA VICTORIA 8 5 13 
RIVERA TORRES, LUCIANO NICOLAS 8 4 12 
TANTALEAN HOYOS, LUZ CARELY 10 8 18 
TITOMACEDO TORVISCO, IVAN 
VALENTINO 


























01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 Total 
01 Xiomara Alaya 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 8 
7702  Geraldhinne  Alderete 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 7 
03 Anahí Apaza 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 7 
04 Jhire  Aranao 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 10 
05 Raúl Arellano 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 6 
06 Mía Canessa 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 10 
07 Franchesco Castillo 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 8 
08  Luis Cieza 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 5 
09 Deyvis  Condori 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 8 
10 CRISOSTOMO FERNANDEZ.  0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 7 
11 CHAVEZ HUAMAN, Judith 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 8 
12 CHILET ANHUAMAN, Dayana 
Margarita 
0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 7 
13 CHILET ANHUAMAN, 
Milagros Hayde 
1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 8 
14 ENCARNACIÓN FALCON, 
William 
0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 0 0 9 
15 FERNANDEZ CRISOSTOMO, 
Everlin David 
1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 10 
16 FREYRE NUÑEZ, Night  1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 9 
17 HERAS BAUTISTA, Nicolás  1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 9 
18 HUAMÁN MAGUIÑA, Allison 
Génesis 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
19 JULCA CORDOVA, Joseph 
Fabrizzio 
1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 7 
20 LORA FLORES, César 
Guiseppe 
1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 9 
21 MARTINEZ ÁNGULO, Andrés 
Adrián 
1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 10 
22 PEREZ RUBIO, Yuliño 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 
23 QUISPE AROSEMENA, 
Daniela Alexandra 
1 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 0 0 0 8 
24 SÁNCHEZ CUSIQUISPE, 
Carlos 
1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 9 
25  TELLO  PISCOYA, 
Estrella Del Mar 


























01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total 
01 ALAYA JULCA, Xiomara Nayely 1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 8 
02 ALDERETE HUAREZ, Geraldhinne 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9 
03 APAZA LUDEÑA, Anahí 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 7 
04 ARANAO PAASACA, Jhire  1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 9 
05 ARELLANO SALCEDO, Raúl 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7 
06 CANESSA RUIZ, Mía Esperanza 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 9 
07 CASTILLO RAMIREZ, Franchesco  1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 8 
08 CIEZA ISUIZA, Luis Angel 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 
09 CONDORI TOLEDO, Deyvis Josue 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
10 CRISOSTOMO FERNANDEZ. Jhoel 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
11 CHAVEZ HUAMAN, Judith 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 8 
12 CHILET ANHUAMAN, Dayana  1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
13 CHILET ANHUAMAN, Milagros  1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 6 
14 ENCARNACIÓN FALCON, William 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 
15 FERNANDEZ CRISOSTOMO, Everlin  1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 9 
16 FREYRE NUÑEZ, Night Fabricio 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
17 HERAS BAUTISTA, Nicolás Junior 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 10 
18 HUAMÁN MAGUIÑA, Allison Génesis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
19 JULCA CORDOVA, Joseph  1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 8 
20 LORA FLORES, César Guiseppe 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 
21 MARTINEZ ÁNGULO, Andrés  1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 7 
22 PEREZ RUBIO, Yuliño 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 
23 QUISPE AROSEMENA, Daniela  1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
24 SÁNCHEZ CUSIQUISPE, Carlos 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 





Producción de textos PRETEST  4° “B” Grupo experimental 






















 Luis Cieza 
5 
5 10 
Deyvis  Condori 
5 
8 13 
CRISOSTOMO FERNANDEZ.  
5 
7 12 
CHAVEZ HUAMAN, Judith 
8 
8 16 
CHILET ANHUAMAN, Dayana Margarita 
6 
7 13 
CHILET ANHUAMAN, Milagros Hayde 
6 
8 14 
ENCARNACIÓN FALCON, William 
5 
9 14 
FERNANDEZ CRISOSTOMO, Everlin David 
9 
10 19 
FREYRE NUÑEZ, Night  
6 
9 15 
HERAS BAUTISTA, Nicolás  
10 
9  19                                                                                                                                   
HUAMÁN MAGUIÑA, Allison Génesis 
0 
0 0 
JULCA CORDOVA, Joseph Fabrizzio 
8 
7 15 
LORA FLORES, César Guiseppe 
3 
9 12 
MARTINEZ ÁNGULO, Andrés Adrián 
7 
10 17 
PEREZ RUBIO, Yuliño 
4 
5 17 
QUISPE AROSEMENA, Daniela Alexandra 
6 
8 14 
SÁNCHEZ CUSIQUISPE, Carlos 
7 
9 16 
 TELLO  PISCOYA, 
























01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 Totales 
01 ARIAS QUISPE, ITALO AUGUSTO 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 8 
02 CARDENAS PRETELL, LUIS MASAJI 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 9 
03 CARRERA MORENO, DAVID STEVEN 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 7 
004 CISNEROS PARIONA, FABRIZIO 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 8 
05 COLLANA GARCIA, JEREMY 
WILFREDO 
1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 7 
06 CRUZ MANRIQUE, JARECK BELTRAN 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 9 
07 CRUZ MANRIQUE, JHAIR BELTRAN 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 9 
008 CUEVA FERNANDEZ, ADRIANA 
LUCERO 
1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 9 
09 FABIAN ALBORNOZ, BITMER FRAN 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 7 
10 FIGUEROA VELA, ALLISSON CAMILA 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 10 
11 GOMEZ AGUERO, ELSA AGUERO 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 10 
12 HERMITAÑO ZACA, JOSE CARLOS 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 8 
13 JUAREZ SANCHEZ, ZUJEYLI 
ARACELY 
1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 9 
14 JULCA BLAS, ANDREA CAMILA 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 9 
15 LIJARZA RAMOS, YARITH ZEIDA 1 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 7 
16 LOYOLA PILCO, DANY ALEXANDER 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 8 
17 MAQUERA ACERO, ROMINA MELANY 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 8 
18 MATOS SERRANO, EDUARDO 
CLEMENTE 
1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 7 
19 MORA ACUÑA, JUAN FABRIZIO 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 8 
020 PAIMA ARIAS, LADY GABRIELA 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 10 
21 PERALTA VALERA, ALEJANDRO GIAN 
PIER 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 10 
22 PEREZ YANA, SANDRA ELIZABETH 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 7 
23 RAMOS SICCHA, VALERIA VICTORIA 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 8 
24 RIVERA TORRES, LUCIANO NICOLAS 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 9 
25 TANTALEAN HOYOS, LUZ CARELY 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 10 
26 TITOMACEDO TORVISCO, IVAN 
VALENTINO 






















01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total 
01 ARIAS QUISPE, ITALO AUGUSTO 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 8 
02 CARDENAS PRETELL, LUIS MASAJI 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 11 
03 CARRERA MORENO, DAVID STEVEN 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 
04 CISNEROS PARIONA, FABRIZIO 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 10 
05 COLLANA GARCIA, JEREMY 
WILFREDO 
1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 10 
06 CRUZ MANRIQUE, JARECK BELTRAN 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 11 
07 CRUZ MANRIQUE, JHAIR BELTRAN 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 11 
08 CUEVA FERNANDEZ, ADRIANA 
LUCERO 
1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 10 
09 FABIAN ALBORNOZ, BITMER FRAN 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 
10 FIGUEROA VELA, ALLISSON CAMILA 1 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
11 GOMEZ AGUERO, ELSA AGUERO 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 
12 HERMITAÑO ZACA, JOSE CARLOS 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
13 JUAREZ SANCHEZ, ZUJEYLI 
ARACELY 
1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 7 
14 JULCA BLAS, ANDREA CAMILA 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 11 
15 LIJARZA RAMOS, YARITH ZEIDA 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 7 
16 LOYOLA PILCO, DANY ALEXANDER 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 8 
17 MAQUERA ACERO, ROMINA MELANY 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 8 
18 MATOS SERRANO, EDUARDO 
CLEMENTE 
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 7 
19 MORA ACUÑA, JUAN FABRIZIO 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 
20 PAIMA ARIAS, LADY GABRIELA 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 12 
21 PERALTA VALERA, ALEJANDRO 
GIAN PIER 
1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 8 
22 PEREZ YANA, SANDRA ELIZABETH 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 11 
23 RAMOS SICCHA, VALERIA VICTORIA 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 8 
24 RIVERA TORRES, LUCIANO NICOLAS 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 
25 TANTALEAN HOYOS, LUZ CARELY 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 11 
26 TITOMACEDO TORVISCO, IVAN 
VALENTINO 
















Producción de textos POST TEST 4° “A” Grupo de control 
TNPOTS TDPOST PTPOSTCON 
ARIAS QUISPE, ITALO AUGUSTO 8 8 16 
CARDENAS PRETELL, LUIS MASAJI 9 9 18 
CARRERA MORENO, DAVID STEVEN 7 7 14 
CISNEROS PARIONA, FABRIZIO 8 8 16 
COLLANA GARCIA, JEREMY WILFREDO 7 7 14 
CRUZ MANRIQUE, JARECK BELTRAN 9 9 18 
CRUZ MANRIQUE, JHAIR BELTRAN 9 9 18 
CUEVA FERNANDEZ, ADRIANA LUCERO 9 9 18 
FABIAN ALBORNOZ, BITMER FRAN 7 7 14 
FIGUEROA VELA, ALLISSON CAMILA 10 10 20 
GOMEZ AGUERO, ELSA AGUERO 10 10 20 
HERMITAÑO ZACA, JOSE CARLOS 8 8 16 
JUAREZ SANCHEZ, ZUJEYLI ARACELY 9 9 18 
JULCA BLAS, ANDREA CAMILA 9 9 18 
LIJARZA RAMOS, YARITH ZEIDA 7 7 14 
LOYOLA PILCO, DANY ALEXANDER 8 8 16 
MAQUERA ACERO, ROMINA MELANY 8 8 16 
MATOS SERRANO, EDUARDO CLEMENTE 7 7 14 
MORA ACUÑA, JUAN FABRIZIO 8 8 16 
PAIMA ARIAS, LADY GABRIELA 10 10 20 
PERALTA VALERA, ALEJANDRO GIAN PIER 10 10 20 
PEREZ YANA, SANDRA ELIZABETH 7 7 14 
RAMOS SICCHA, VALERIA VICTORIA 8 8 16 
RIVERA TORRES, LUCIANO NICOLAS 9 9 18 
TANTALEAN HOYOS, LUZ CARELY 10 10 20 
























01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 Total 
01 Xiomara Alaya 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 14 
02  Geraldhinne  Alderete 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 14 
03 Anahí Apaza 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 12 
04 Jhire  Aranao 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 13 
05 Raúl Arellano 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 14 
06 Mía Canessa 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 16 
07 Franchesco Castillo 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 13 
08  Luis Cieza 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 11 
09 Deyvis  Condori 1 1 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 12 
10 CRISOSTOMO FERNANDEZ.  1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 14 
11 CHAVEZ HUAMAN, Judith 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 14 
12 CHILET ANHUAMAN, Dayana 
Margarita 
1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 12 
13 CHILET ANHUAMAN, Milagros Hayde 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 12 
14 ENCARNACIÓN FALCON, William 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 12 
15 FERNANDEZ CRISOSTOMO, Everlin 
David 
1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 14 
16 FREYRE NUÑEZ, Night  1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 14 
17 HERAS BAUTISTA, Nicolás  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 16 
18 HUAMÁN MAGUIÑA, Allison Génesis 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 6 
19 JULCA CORDOVA, Joseph Fabrizzio 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 14 
20 LORA FLORES, César Guiseppe 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 15 
12
1 
MARTINEZ ÁNGULO, Andrés Adrián 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 12 
22 PEREZ RUBIO, Yuliño 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 13 
23 QUISPE AROSEMENA, Daniela 
Alexandra 
1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 13 
24 SÁNCHEZ CUSIQUISPE, Carlos 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 14 
25  TELLO  PISCOYA, 
Estrella Del Mar 































02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total 
01 ALAYA JULCA, Xiomara Nayely 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 16 
02 ALDERETE HUAREZ, Geraldhinne  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 17 
03 APAZA LUDEÑA, Anahí 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 13 
04 ARANAO PAASACA, Jhire  1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0  1 1 1 1 16 
05 ARELLANO SALCEDO, Raúl 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 14 
06 CANESSA RUIZ, Mía Esperanza 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 17 
07 CASTILLO RAMIREZ, Franchesco  1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 14 
08 CIEZA ISUIZA, Luis Angel 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 12 
09 CONDORI TOLEDO, Deyvis Josue 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 15 
10 CRISOSTOMO FERNANDEZ. Jhoel 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 0 14 
11 CHAVEZ HUAMAN, Judith 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 17 
12 CHILET ANHUAMAN, Dayana  1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 13 
13 CHILET ANHUAMAN, Milagros  1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 12 
14 ENCARNACIÓN FALCON, William 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 13 
15 FERNANDEZ CRISOSTOMO, Everlin  1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 17 
11 FREYRE NUÑEZ, Night Fabricio 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 15 
17 HERAS BAUTISTA, Nicolás Junior 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 17 
18 HUAMÁN MAGUIÑA, Allison Génesis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
19 JULCA CORDOVA, Joseph  1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 14 
20 LORA FLORES, César Guiseppe 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 13 
21 MARTINEZ ÁNGULO, Andrés  1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 14 
22 PEREZ RUBIO, Yulinio 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 12 
12 QUISPE AROSEMENA, Daniela  1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 14 
24 SÁNCHEZ CUSIQUISPE, Carlos 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 1 1 14 






Producción de textos POST TEST 4° B Grupo experimental 
 TN TD PTEXPPOST 
ALAYA JULCA, Xiomara Nayely 16 14 30 
ALDERETE HUAREZ, Geraldhinne  17 14 31 
APAZA LUDEÑA, Anahí 13 12 25 
ARANAO PAASACA, Jhire  16 13 29 
ARELLANO SALCEDO, Raúl 14 14 28 
CANESSA RUIZ, Mía Esperanza 17 16 33 
CASTILLO RAMIREZ, Franchesco  14 13 27 
CIEZA ISUIZA, Luis Angel 12 11 23 
CONDORI TOLEDO, Deyvis Josue 15 12 27 
CRISOSTOMO FERNANDEZ. Jhoel 14 14 28 
CHAVEZ HUAMAN, Judith 17 14 31 
CHILET ANHUAMAN, Dayana  13 12 25 
CHILET ANHUAMAN, Milagros  12 12 34 
ENCARNACIÓN FALCON, William 13 12 25 
FERNANDEZ CRISOSTOMO, Everlin  17 14 31 
FREYRE NUÑEZ, Night Fabricio 15 14 29 
HERAS BAUTISTA, Nicolás Junior 17 16 33 
HUAMÁN MAGUIÑA, Allison Génesis 00 6 6 
JULCA CORDOVA, Joseph  14 14 28 
LORA FLORES, César Guiseppe 13 15 28 
MARTINEZ ÁNGULO, Andrés  14 12 26 
PEREZ RUBIO, Yulinio 12 13 25 
QUISPE AROSEMENA, Daniela  14 13 27 
SÁNCHEZ CUSIQUISPE, Carlos 14 14 28 
 TELLO PISCOYA,ESTRELLA Del Mar 15 14 29 
 
 
Anexo 4. Instrumento   para medir el nivel de la producción de textos 
 
AUTOR (A):    BELTRAN QUIJADA, Lola Mariza 
                              
Estimado(a) informante sin el ánimo de perturbar su labor, la presente lista de 
cotejo tiene por objeto conocer aspectos relacionados A LA PRODUCCIÓN DE 
TEXTOS ESCRITOS la información que nos aporte será permitida con fines de 
estudio y será totalmente confidencial. Le agradecemos por su apoyo y 
sinceridad. 
Instrucciones: Lea atentamente las preguntas y marque al lado derecho con un 
aspa (X) la escala valorativa según sea su caso, por favor marcar todos los Ítems 
sin dejar ninguno, teniendo en consideración la escala valorativa asignada. 
ESCALA VALORATIVA 
CATEGORIA CÓDIGO 
Si Si (1) 
No No (0) 
 
I. DATOS GENERALES 




Edad del niño: ................................Sexo: ........................................................ 
 N° de hermanos: ....................................Lugar que ocupa: 
.................................................... 
 N° de personas con la que vive: 
........................................................................................... 
 Lugar en el que vive:      1 habitación (    )    departamento (       )  casa  (      ) 












DTN1 El texto escrito presenta por lo menos una idea central   
DTN2 Las ideas centrales se relacionan con la(s) idea(s) 
secundaria(s) 
  
DTN 3 Se ha utilizado pertinentemente la “coma”   
DTN4 Se ha utilizado pertinentemente el “punto seguido”.   
DTN5 Se ha utilizado el “punto aparte” al terminar cada párrafo.   
DTN6 En todo el texto se ha usado pertinentemente la 
concordancia de género. 
  
DTN7 En todo el texto se ha usado pertinentemente la 
concordancia de número. 
  
DTN8 La estructura de todas las frases gramaticalmente 
correctas. 
  
DTN9 Ha utilizado pertinentemente el conector copulativo “y”.   
DTN10 Ha utilizado pertinentemente por lo menos dos de los 
siguientes conectores de enumeración: “primero”, “en 
primer lugar”, “luego”, “después”, a continuación”, 
“finalmente”. 
  
DTN11 Ha utilizado pertinentemente otros conectores.   
DTN12 La totalidad del texto transmite la narración solicitada.   
DTN13 El texto presenta una organización de los hechos en el 
espacio y tiempo. 
  
DTN14 Ha iniciado la narración haciendo una presentación de 
los hechos. 
  
DTN15 Ha terminado la narración presentando el de los 
personajes por lo menos en una ocasión. 
  
DTN16 Ha considerado alguna característica general en por lo 
menos dos de los personajes. 
  
DTN17 Ha considerado alguna peculiaridad en por lo menos dos 
de los personajes desenlace de la historia. 
  
DTN18 Las ideas del texto mantienen una secuencia que 
corresponde a la sucesión de los hechos. 
  
DTN19 Ha incluido por lo menos dos diálogos entre los 
personajes. 
  
DTN20 Hace referencia a posibles pensamientos   
  
2.- PRODUCCIÓN DE UN TEXTO ESCRITO DESCRIPTIVO 
 ITEMS ESCALA DE VALORES 
0 1 
DTD21 El texto escrito presenta por lo menos una idea central.   
DTD22 Las ideas secundarias se relacionan con la(s) idea(s) 
central(es). 
  
DTD23 Se ha utilizado pertinentemente la “coma”.   




DTD25 En todo el texto se ha usado pertinentemente la 
concordancia de género. 
  
DTD26 En todo el texto se ha usado pertinentemente la 
concordancia de número. 
  
DTD27 La estructura de todas las frases gramaticalmente 
correctas. 
  
DTD28 Ha utilizado pertinentemente el conector copulativo “y”.   
DTD29 Ha utilizado pertinentemente el conectores de adición 
“también” / “además”. 
  
DTD30 Ha utilizado otros pertinentemente otros conectores.   
DTD31 La totalidad del texto transmite la descripción solicitada.   
DTD32 Hace referencia al lugar donde ocurren los hechos.   
DTD33 Ha precisado las acciones que ejecutan por lo menos 
cuatro personajes de la lámina. 
  
DTD34 Ha considerado por lo menos dos elementos inanimados 
de la lámina. 
  
DTD35 Ha considerado una característica general de por lo 
menos cuatro personajes de la lámina. 
  
DTD36 Ha considerado una peculiaridad de por lo menos cuatro 
personajes de la lámina. 
  
DTD37 Ha considerado una característica general de por lo 
menos dos objetos inanimados de la lámina. 
  




Anexo 5. Carta de consentimiento 
SEÑOR PADRE DE FAMILIA: 
El presente trabajo de investigación es desarrollada por: Lola Mariza Beltrán 
Quijada, estudiante de maestría en Problemas de Aprendizaje, que pertenece a la 
Facultad de Humanidades de la Universidad César Vallejo. Esta investigación se 
realizará en la I.E. 1152-108 “Dos de Mayo” del distrito de Cercado de Lima,  con 
la finalidad de determinar problemas de producción de textos escritos en 
estudiantes de 9 años con errores de escritura, mediante la toma del pre y pos 
test a los estudiantes del 4to grado de educación primaria. Los resultados van a 
servir para ayudar a mejorar la producción de textos escritos en los estudiantes de 
9 años con errores de escritura y a la vez va a servir de referencia a los maestros 
de nuestra localidad. Si usted permite que su hijo (a) participe, le pediremos a él / 
ella que realice la evaluación.  Las evaluaciones son sin tiempo fijo, con 
indicaciones precisas siempre en coordinación con la Dirección y los profesores 
del aula. Toda información será tratada en forma confidencial. La información será 
usada con fines de estudio y sin otro propósito.  
El nombre de su hijo (a) no será usado en los reportes. Ambos, usted y su hijo(a) 
deben estar de acuerdo en participar. Esta investigación es autorizada por la 
Directora de la institución arriba mencionada.  Cualquier duda contactar con la 
profesora Lola Mariza Beltrán Quijada. 
- - - - - - - - --  - - -- - - - - - - - - - - -- - - - -- - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - -- - - - - -- - - - - - -- - - - - - 
DESGLOSE LA HOJA Y LO ENVÍA CON SU HIJO(A) A MÁS TARDAR EL DÍA DE MAÑANA. 
 COMPLETAR LOS DATOS.  
Nombres y Apellidos del estudiante: 
____________________________________________________ 
Lea y marque un recuadro: 
 AUTORIZO A QUE MI MENOR HIJO (A ) PARTICIPE EN LAS EVALUACIONES. 
 
                                NO AUTORIZO A QUE MI MENOR HIJO (A ) PARTICIPE EN LAS EVALUACIONES. 
 
Firma de padre o tutor: ___________________________________________________ 
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Programa “Me divierto escribiendo” para mejorar la producción de textos escritos 
en los estudiantes de 9 años con errores de escritura de la Institución Educativa 
N° 1152-108, Cercado Lima, 2016. 
 
I. INTRODUCCIÓN 
La presente investigación permitirá desarrollar de manera sistémica y flexible la 
utilización del programa para fortalecer el conocimiento del educando en el 
lenguaje escrito, en vista de que un grupo mayoritario de los estudiantes 
presentan errores de escritura, en la producción de textos escritos narrativos y 
descriptivos. 
 
Por otra parte los juegos didácticos para los maestros que trabajan en las 
Escuelas Básicas pudiera llegar a ser una estrategia muy pertinente y beneficiosa 
para llevar a cabo el proceso de aprendizaje con los nuevos programas del diseño 
curricular, propiciando la eficacia de los proyectos pedagógicos de aula, de allí se 
podrá enfatizar, específicamente en la utilización de los juegos didácticos en la 
enseñanza de la producción de textos escritos. 
 
Asimismo, este estudio plantea demostrar el efecto del programa para el 
mejoramiento de la producción de textos escritos. Este propósito se puede lograr 




El presente programa se justifica porque adopta un enfoque multidimensional para 
analizar el desarrollo de los juegos didácticos, ayudando a los estudiantes a 
alcanzar un desarrollo profundo y continuo de la ortografía puntual. 
 
Desde la perspectiva teórica y del Programa “ME DIVIERTO 




interpersonales. Desde los tópicos de la  producción de textos escritos 
tenemos los textos narrativos y descriptivos. 
A nivel práctico, la investigación pretende aportar información 
contextualizada sobre el Programa “ME DIVIERTO ESCRIBIENDO” en los niveles 
de logro destacado, logrado, proceso, inicio. Esta información permitirá a las 
autoridades educativas diseñar, a partir de referentes empíricos, los elementos y 
contenidos innovadores, lo cual posibilitará una mejora de la producción de textos 
escritos en cuanto a calidad y excelencia. 
 
El estudio que se somete a consideración constituye un valioso aporte 
teórico-referencial con respecto al análisis sobre el Programa de Juegos 
Didácticos en el mejoramiento de la producción de textos escritos. Es un material 
de trabajo que expone su contenido y aportes con seriedad, validez y 




¿De qué manera el programa “ME DIVIERTO ESCRIBIENDO” mejora 
significativamente la producción de textos escritos en los estudiantes de 9 años 
con errores de escritura de la I.E. 1152-108, Cercado Lima, 2016? 
 
Problemas Secundarios 
P1: ¿De qué manera el programa “ME DIVIERTO ESCRIBIENDO” mejora 
significativamente la producción de textos escritos narrativos en los estudiantes 
de 9 años con errores de escritura de la I.E. 1152-108, Cercado Lima, 2016? 
 
P2: ¿De qué manera el programa “ME DIVIERTO ESCRIBIENDO” mejora 
significativamente la producción de textos escritos descriptivos en los estudiantes 










 Demostrar que el programa “ME DIVIERTO ESCRIBIENDO” mejora 
significativamente la producción de textos escritos en los estudiantes de 9 años 
con errores de escritura de la I.E. 1152-108, Cercado Lima, 2016. 
Específicos 
O1: Demostrar que el programa “ME DIVIERTO ESCRIBIENDO” mejora 
significativamente la producción de textos escritos narrativos en los estudiantes 
de 9 años con errores de escritura de la I.E. 1152-108, Cercado Lima, 2016. 
 
O2: Demostrar que el programa “ME DIVIERTO ESCRIBIENDO” mejora 
significativamente la producción de textos escritos descriptivos en los estudiantes 
de 9 años con errores de escritura de la I.E. 1152-108, Cercado Lima, 2016. 
 
V. CONCEPTOS FUNDAMENTALES 
 
Programa 
Morrill (1980, p. 332) define un programa como “una experiencia de aprendizaje 
planificada, estructurada, diseñada a satisfacer las necesidades de los 
estudiantes”. 
 
VI. POBLACIÓN DESTINADA 
El Programa “ME DIVIERTO ESCRIBIENDO” está dirigido a 51 estudiantes de 9 
años con errores de escritura de la I.E. 1152-108, Cercado Lima, 2016. 
 
VII. METODOLOGÍA 
El Programa “ME DIVIERTO ESCRIBIENDO” para estudiantes de 9 años que 
cursan el 4to grado de primaria, consta de 10 sesiones, cada sesión se realizará 
en forma dinámica y motivadora, logrando que los estudiantes se integren y 
participen de ellas. 
 
Las actividades enunciadas son también indicativas y flexibles, pudiéndose 




trabajo. Es importante que entre sesión y sesión se utilicen los materiales 
aplicativos, de tal forma que lo que vayan aprendiendo se ponga a la práctica en 
cada sesión. 
 
Se hace un seguimiento de cada sesión, para evaluar el programa como tal y 
poder hacer enmiendas y nuevas propuestas para posteriores aplicaciones. 
 
La metodología que se propone para el logro de las habilidades de escritura es: 
A nivel de aula: Realizar los juegos seleccionados, incluyéndolos en la rutina de 
cada sesión. Puesto que el propósito es lograr la mejora en la producción de 
textos escritos con respecto a la narración y descripción temática, siendo 
necesario que los participantes vayan jugando repetidas veces en situaciones 
artificiales, hasta llegar a incorporarlo al repertorio de sus habilidades cognitivas. 





















• Saberes previos. 
• Conflicto cognitivo. 
• Construcción del 
conocimiento. 























• Saberes previos. 
• Conflicto cognitivo. 
• Construcción del 
conocimiento. 






















lugar de su 
región. 
• Motivación. 
• Saberes previos. 
• Conflicto cognitivo. 
• Construcción del 
conocimiento. 

























• Saberes previos. 
• Conflicto cognitivo. 
• Construcción del 
conocimiento. 























• Saberes previos. 
• Conflicto cognitivo. 
• Construcción del 
conocimiento. 






























• Saberes previos. 
• Conflicto cognitivo. 
• Construcción del 
conocimiento. 

























• Saberes previos. 
• Conflicto cognitivo. 
• Construcción del 
conocimiento. 

























• Saberes previos. 
• Conflicto cognitivo. 
• Construcción del 
conocimiento. 





















• Saberes previos. 
• Conflicto cognitivo. 
• Construcción del 
conocimiento. 





















• Saberes previos. 
• Conflicto cognitivo. 
• Construcción del 
conocimiento. 












                 I.E. Nº 1152-108 “DOS DE MAYO”  
                     UGEL 03 
 
 
SESIÓN Nº 01  PROGRAMA “ME DIVIERTO ESCRIBIENDO”           
 
I. TITULO     : Aprendamos la estructura del texto descriptivo 
II.  Área         : Comunicación 
III.  Fecha       : Lunes, 21/09/16 
IV.  Grado       : 4to. “B”  
 



























Reorganiza la información 
de diversos textos escritos 
 
 
• Localiza información en un texto con 
algunos elementos en su estructura. 
 
• Reconoce la estructura del texto descriptivo, 




















• En grupo clase. 
• Nos saludamos cordialmente 
• Se les presentan diversas láminas: Una persona, un animal, un objeto, un lugar  y se les preguntan: ¿Qué 
características tienen cada uno de estos elementos presentados en la lámina? ¿Qué tipo de texto es? ¿Qué 
es el texto descriptivo? ¿Cuál será el esquema de un texto descriptivo? 
• Se comunica el propósito de la sesión: Hoy reconoceremos la estructura del texto descriptivo. 
• Se les recuerda las normas de convivencia adecuadas que les permitirán trabajar en grupo. 














En grupos de clase  
                                                                                       
✓ Se les pide consultar su libro, e interpretan el organizador visual.  
 















-Precisión y claridad en lo que se describe. 
-Uso abundante de adjetivos calificativos. 
-Uso de comparaciones. 
Transmitir información 







El texto descriptivo tiene por finalidad transmitir información acerca de cómo es alguien o algo. La estructura del texto descriptivo, por lo 
general, tiene el siguiente esquema. 
 
                                                                                                   
 
 






                                                     






✓ Se consolida el tema, reforzando que el texto descriptivo tiene su estructura. Se reúnen en grupo 








En grupo clase  
• Se recuerda con los niños y niñas, paso a paso, las actividades realizadas para reconocer la estructura del 
texto descriptivo. 
• ¿Qué pasos seguimos? 
• ¿Qué nos ayudó a reconocer la estructura del texto descriptivo? 
• ¿Qué fuentes de información nos ayudaron a reconocer? 




Se presenta a la persona, el animal, 




Se detalla las características, forma 
y cualidades del objeto, ser, lugar o 
proceso descrito. 
Cierre Se resumen las  cualidades  más 
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                 I.E. Nº 1152-108  “DOS DE MAYO”  




SESIÓN Nº 02  PROGRAMA “ME DIVIERTO ESCRIBIENDO”           
 
I. TITULO     : Aprendamos la estructura del texto narrativo 
II.  Área         : Comunicación 
III.  Fecha       : Miércoles, 28/09/16 
IV.  Grado       : 4to. “ B”  
 



























Reorganiza la información 
de diversos textos escritos. 
 
 
• Localiza información en un texto con 
algunos elementos en su estructura. 
 
• Reconoce la estructura del texto narrativo, 

















• En grupo clase. 
• Nos saludamos cordialmente 
• Se les presentan diversos cuentos y se les preguntan: ¿Qué características tienen cada uno de estos 
cuentos? ¿Qué tipo de texto es? ¿Qué es el texto narrativo? ¿Conoces los elementos del texto narrativo? 
¿Cuál es la estructura del texto narrativo? 
• Se comunica el propósito de la sesión: Hoy reconoceremos la estructura del texto narrativo. 
• Se les recuerda las normas de convivencia adecuadas que les permitirán trabajar en grupo. 

























Un texto narrativo cuenta de manera ordenada lo que le ocurre a un personaje o a varios de ellos. Las historias ocurren en 
lugares que pueden ser reales o imaginarios. 
 
        
                                               
 
 




































                                                     
                                                                                                          
 
 
✓ Se consolida el tema, reforzando que el texto narrativo tiene su estructura. Se reúnen en grupo para aplicar lo 
aprendido. 






En grupo clase  
Se les recuerda a los niños y niñas, paso a paso, las actividades realizadas para reconocer la estructura del texto 
narrativo. 
Inicio Nudo Desenlace 
Se presenta el 
origen de los 
hechos y los 
personajes que 
participarán. 
Se desarrolla la 
historia en una 
secuencia ordenada 
de acontecimientos. 
Presenta el resultado 
final de los hechos y la 
situación final de los 
personajes. 
Estructura del texto narrativo 




             Luego 





• ¿Qué pasos seguimos? 
• ¿Qué nos ayudó a reconocer la estructura del texto narrativo? 
• ¿Qué fuentes de información nos ayudaron a reconocer la estructura del texto narrativo? 
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                 I.E. Nº 1152-108  “DOS DE MAYO”  
                     UGEL 03 
 
SESIÓN Nº 03  PROGRAMA “ME DIVIERTO ESCRIBIENDO”           
 
I. TITULO     : Escribimos un texto descriptivo sobre un lugar interesante de nuestra región 
II.  Área         : Comunicación 
III.  Fecha       : Lunes, 03/10/16 
IV.  Grado       : 4to. “B”  
 
























Textualiza sus ideas según 
las convenciones de la 
escritura. 
 
Revisa el proceso de  
producción de su texto  





• Usa recursos ortográficos básicos: Coma, 
punto seguido y tildación para dar claridad y 
sentido al texto descriptivo que produce. 
 
• Escribe experiencias, ideas, sentimientos 






















• En grupo clase. 
• Nos saludamos cordialmente 
• Se les recuerda las actividades que realizaron y aprendieron en la sesión anterior. Se les presenta una 
lámina y luego se les pregunta: ¿Qué textos podemos escribir para dar a conocer cómo son estos lugares 
interesantes de nuestra región? ¿Qué sabemos del texto descriptivo? ¿Qué partes tiene? ¿Para qué 
escribimos textos descriptivos? . Se anota sus respuestas en la pizarra. 
• Se comunica el propósito de la sesión: Hoy escribiremos un texto descriptivo para dar a conocer un lugar 
interesante de nuestra región. 
• Se les recuerda  las normas de convivencia adecuadas que les permitirán trabajar en grupo. 











En grupos de clase  
                                                                                       
 
Planificación: 
• Se forma grupos de cinco estudiantes para realizar una dinámica. 
 
• Luego se les muestra las láminas y se les pide que observen y comenten sobre lo observado. 








¿Qué vamos a 
escribir? 
 





















Para dar a 











Sobre las características 







En una hoja bond 
 A-4 
Tipo de texto Propósito Destinatario    Tema  Materiales Formato 
 
• Se asegura de que cada uno de los estudiantes tenga claro cómo elaborará su plan de escritura. 
• Se les pide que sigan los siguientes pasos para hacer su descripción: 
• Observar la imagen del lugar que elegiste a describir. 
• Escribir las características generales del lugar: Nombre, ubicación, elementos, etc. 
• Anota las características de sus elementos: En qué parte del lugar se ubican. 







• Escriben su borrador, eligen el lugar que desean describir, luego piensan en la estructura del texto, 









• Se les entrega una hoja bond a cada estudiante para que escriba el primer borrador de su texto descriptivo. 
• Se les orienta para que organicen sus ideas de acuerdo con el cuadro de planificación y su estructura. 
• Se les acompaña a cada uno de los estudiantes, sobre todo a aquellos que más lo necesitan. 
• Se les recuerda usar la coma, punto seguido y tildación, para dar claridad y sentido al texto descriptivo. 
• Se les da un tiempo prudencial a cada estudiante para que terminen de escribir su borrador. 
• Terminan y colocan su texto en su portafolio personal, recordándoles que la próxima sesión revisarán y 







En grupo clase  
Recuerda con los niños y niñas, paso a paso, las actividades realizadas para la planificación y escritura de su primer 
borrador.  
• ¿Qué pasos seguimos? 
• ¿Qué nos ayudó a escribir nuestro primer borrador de nuestro texto descriptivo? 
• ¿Qué fuentes de información nos ayudaron a escribir el texto descriptivo? 
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punto seguido y 
tildación para 
dar claridad y 
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                 I.E. Nº 1152-108  “DOS DE MAYO”  
                     UGEL 03 
 
SESIÓN Nº 04  PROGRAMA “ME DIVIERTO ESCRIBIENDO”           
 
I. TITULO     : Planificamos la redacción de un cuento 
II.  Área         : Comunicación 
III.  Fecha       : Miércoles, 05/10/16 
IV.  Grado       : 4to. “B”  
 




























• Propone de manera autónoma un plan de 
escritura para organizar sus ideas de 
acuerdo a su propósito comunicativo. 
 
• Selecciona de manera autónoma desde sus 






















• En grupo clase. 
• Nos saludamos cordialmente 
• Se inicia la actividad con una música relajante,  se recorre el aula mientras, la maestra  va contando una 
historia, continua narrando luego se les pide que  imaginen a los personajes, el lugar, el tiempo, para luego 
realizar las siguientes interrogantes: ¿De qué trataba el cuento? ¿Qué les ocurría a cada uno de los 
personajes? ¿Qué hechos sucedieron? ¿Qué problemas hubo?  
• Se comunica el propósito de la sesión: Hoy planificarán la redacción de un cuento. 
• Se les recuerda  las normas de convivencia adecuadas que les permitirán trabajar en grupo. 











En grupos de clase  
                                                                                       
 
Planificación: 
• Dialogan sobre la situación comunicativa en la que producirán sus cuentos Se propicia un clima de 
tranquilidad y comodidad  para escribir sus cuentos. : ¿Qué debemos hacer antes de escribir nuestro cuento? 
¿Qué actividades realizaremos primero? ¿Qué pasos seguiremos en nuestra planificación? 
 






• Después de completar el esquema, se les indica que se organizarán en parejas y trabajarán la planificación 
de la escritura del cuento. 
• Se monitorea en cada grupo a fin de escuchar los diálogos y los comentarios que brindan sobre la 
planificación de la escritura del cuento. 
• Reiterarles que al escribir el cuento debe contener un mensaje, transmitir la narración solicitada, la 
organización de los hechos en el espacio y tiempo. 
 
 
¿Qué voy a escribir? 
 
 






¿Quiénes serán los personajes? 
 
 









¿Cómo terminará el cuento? 
 
 
¿Qué dibujos le pondré? 
 
 
• Se les acompaña a cada uno de los estudiantes, cuando hayan terminado se les invita a los grupos a 
exponer su trabajo. 
 







En grupo clase  
• Recuerda con los niños y niñas, paso a paso las actividades desarrolladas durante la sesión y escriben en su 
cuaderno cómo realizaron la planificación del cuento. Luego se les pregunta: ¿Tienen ideas más claras de 
cómo será el cuento? ¿El uso de organizadores los ayudó en la planificación? ¿Creen si la planificación es 
mejor si los utilizamos?. Se les recuerda el propósito de la sesión, preguntándole si lograron cumplirlo. 
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desde sus saberes 
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                 I.E. Nº 1152-108 “DOS DE MAYO”  
                     UGEL 03 
 
SESIÓN Nº 05   PROGRAMA “ME DIVIERTO ESCRIBIENDO”           
 
I. TITULO     : Leemos la descripción de una persona  
II.  Área         : Comunicación 
III.  Fecha       : Lunes, 10/10/16 
IV.  Grado       : 4to. “B”  
 
























Recupera información de 
diversos textos escritos. 
 
 
• Localiza información en un texto descriptivo 
con algunos elementos complejos en su 
estructura y con vocabulario variado. 
 
• Parafrasea el contenido de un texto con 






















• En grupo clase. 
• Nos saludamos cordialmente 
• Se les recuerda lo que hicieron y aprendieron en la sesión anterior. Responden preguntas: ¿Qué 
entienden por describirnos? ¿Qué debemos conocer para describirnos? Se registra sus respuestas en 
la pizarra. 
• Se comunica el propósito de la sesión: Hoy leeremos un texto descriptivo y localizaremos las 
características del personaje. 
• Se les recuerda las normas de convivencia adecuadas que les permitirán trabajar en grupo. 











En grupos de clase  
                                                                                       
• Antes de la lectura 
• Pregunta a los estudiantes: ¿para qué vamos a leer el texto? (para localizar características del 
personaje en el texto descriptivo). 
• Presenta el papelote con el texto que van a leer y pídeles que observen el título: “Conociendo a 
Daniel”. 
• Formula estas interrogantes: ¿de qué tratará el texto?, ¿qué nos dirá sobre Daniel?, ¿cuál será 
la edad de Daniel?  
• Registra sus respuestas en la pizarra para contrastarlas cuando terminan de leer el texto. 
 
• Durante la lectura 
• Se les invita a los estudiantes a observar el texto, luego se le pregunta: ¿Cuántos párrafos tiene 






• Se inicia leyendo el primer párrafo con ellos y se les pregunta qué información tenemos ahora 
de Daniel. Se aprovecha para contrastar sus primeras hipótesis. 
• Se les indica que el segundo párrafo lo leerán de manera silenciosa poniendo atención en el tipo 
de palabras que utilizan y luego se les pregunta: ¿Cómo es Daniel? ¿Qué características tiene?  
• Al finalizar el segundo párrafo, se pide que mencionen algunas palabras que permiten decir 
cómo es Daniel e indican que han descubierto los  
                 rasgos físicos. 
• Se les pregunta: ¿Qué dirá el texto en el tercer párrafo? Se anota algunas  
                 hipótesis que plantean los estudiantes y solicita que continúen la lectura   
                  del tercer párrafo. Se les observa mientras leen.  
• Al concluir la lectura, pregunta si en este tercer párrafo también se habla      de los rasgos 
físicos. Brinda la oportunidad de responder. 
•    Después de la lectura: 
• Se les pide que vuelvan a leer el texto y se les pregunta: ¿qué nos dice el primer párrafo? Luego, 
prosiguen con el resto: ¿de qué trata el segundo párrafo?  ¿Se mencionan las características físicas?. 
Finalmente, consulta de qué aspectos nos habla el tercer  (de las cualidades y lo que le gusta o sabe 
hacer Daniel) 
 
• Luego de analizar qué se describe en cada párrafo, pide que todos completen en su cuaderno el 
esquema que se presenta a continuación. Indica que cuando terminen, lo compartan con sus 




personalidad que se describen en el texto. 
 
 
• A partir de lo trabajado, formula estas preguntas: ¿qué tipo de texto es el que han leído?, ¿de qué 
trata?; ¿qué palabras nos han permitido darnos cuenta cómo es Daniel?, ¿cómo se llaman estas 
palabras?; ¿para saber cómo es Daniel solo necesitamos conocer sus características físicas?  
• Concluye con ellos comentando que en un texto descriptivo siempre vamos a encontrar de forma 
predominante sustantivos y adjetivos. 
• Señala que los adjetivos son palabras que nos ayudan a expresar cualidades de las personas u 
objetos.  
• Pide que todos elaboren en su cuaderno un listado de los sustantivos y adjetivos que se encuentran en 







En grupo clase  
Recuerda con los niños y niñas, paso a paso, las actividades realizadas y se plantea las siguientes 
interrogantes: 
• ¿Qué tipo de texto leímos? ¿Hemos localizado información? ¿Qué nos permitió localizar información en el 
texto descriptivo? ¿Es necesario aprender a describir? ¿Para qué nos servirá realizar descripciones en 
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                 I.E. Nº 1152-108 “DOS DE MAYO”  
                     UGEL 03 
 
SESIÓN Nº 06   PROGRAMA “ME DIVIERTO ESCRIBIENDO”           
I. TITULO     :  Escribimos un cuento en  primera persona, teniendo en cuenta la cohesión 
II.  Área         : Comunicación 
III.  Fecha       : Miércoles, 12/10/16 
IV.  Grado       : 4to. “A, B, C”  
 
























Planifica la producción de 
diversos textos. 
 
Textualiza sus ideas según 
las convenciones de la 
escritura. 
 
Revisa el proceso de  
producción de su texto  





• Selecciona de manera autónoma desde sus 
saberes previos los elementos de la 
producción. 
 
• Escribe un cuento en primera persona según 


























• En grupo clase. 
• Nos saludamos cordialmente 
• Se les presentan diversos cuentos, y se les preguntan: ¿Qué características tiene el cuento? ¿Han leído 
algún cuento en primera persona? ¿De qué trataba el cuento? ¿Quiénes eran los personajes? ¿Qué hechos 
sucedieron? ¿Sabes que es la cohesión?  
• Se comunica el propósito de la sesión: Hoy escribiremos un cuento en primera persona, teniendo en 
cuenta la cohesión. 
• Se les recuerda  las normas de convivencia adecuadas que les permitirán trabajar en grupo. 











En grupos de clase  
                                                                                       
 
Planificación: 
• Dialogan sobre la situación comunicativa en la que producirán sus cuentos. Se propicia un clima de 
tranquilidad y comodidad  para escribir sus cuentos. : ¿Qué partes tiene el cuento? ¿Qué necesitamos para 
escribir un cuento? 
 
• Se les recuerda la estructura y las preguntas necesarias para realizar la planificación: 
¿Qué vamos a escribir? ¿Para qué vamos a escribir? ¿Quiénes leerán el texto? ¿Qué necesitaremos? 
 













• Se les entrega varias imágenes para escoger y decidir con que trabajar, luego una hoja, para que escriban el 
borrador de su cuento, teniendo en cuenta la estructura aprendida. 
 
 
¿Qué voy a escribir? 
 
Un cuento en primera persona 
 






Había una vez, Cierto día, Un día, Una mañana, Una tarde, Una noche 
 




¿En qué lugar sucederá? 
 




Una discusión, un dialogo,  
 








¿Qué elementos tendré en cuenta? 
 
Inicio, nudo y desenlace 
Los conectores: y, primero, en primer lugar, después, a continuación , 
finalmente. 
 
• Se les acompaña a cada uno de los estudiantes, sobre todo a aquellos que más lo necesitan. 




• Se les pide a los niños de cada grupo que lean su cuento. 
• Revisan la versión final de su cuento, para pasarlo en limpio. 










En grupo clase  
Recuerda con los niños y niñas, paso a paso, las actividades realizadas para la planificación y escritura de su primer 
borrador.  
• ¿Qué pasos seguimos? ¿Aprendimos cómo es un cuento en primera persona? ¿Aprendimos qué es la cohesión? 
• ¿Qué nos ayudó a escribir nuestro primer borrador del cuento? 
• ¿Qué fuentes de información nos ayudaron a escribir? 
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Escribe un cuento 
en primera 
persona según su 
estructura, 
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                 I.E. Nº 1152-108 “DOS DE MAYO”  
                     UGEL 03 
 
SESIÓN Nº 07   PROGRAMA “ME DIVIERTO ESCRIBIENDO”           
 
I. TITULO     : Invento y te cuento un cuento, con coherencia 
II.  Área         : Comunicación 
III.  Fecha       : Lunes, 17/10/16 
IV.  Grado       : 4to. “B”  
 
























Textualiza sus ideas según 
las convenciones de la 
escritura. 
 
Revisa  el proceso de  
producción de su texto  




• Establece con ayuda la secuencia lógica y 
temporal con coherencia, en los cuentos que 
escribe. 
 
























• En grupo clase. 
• Nos saludamos cordialmente 
• Se les pide que narren el cuento que saben y se les preguntan: ¿Les gustaría crear un cuento? ¿Qué 
tenemos que hacer para crear un cuento? ¿Cómo lo escribiremos? ¿Qué debemos tener en cuenta al 
escribir un cuento? ¿Qué características tiene el cuento? ¿De qué tratará el cuento? ¿Quiénes serán los 
personajes?¿Qué es la coherencia?  
• Se le recuerda la estructura de un cuento: Título, personajes, lugar, inicio, nudo, desenlace. 
• Se comunica el propósito de la sesión: Hoy crearemos un cuento para contarlo. 
• Se les recuerda  las normas de convivencia adecuadas que les permitirán trabajar en grupo. 
















En grupos de clase  
                                                                                       
 
• Se les resalta el propósito de la sesión y se les pregunta qué tienen que hacer para escribir un cuento. 
• Se les recuerda que deben planificar para organizar sus ideas, darle sentido y coherencia al texto. 




• Se les recuerda el cartel planificador, con la ayuda de todos se completa. 




Para leerlo  
 
 
Nuestros compañeros y maestros. 
Teniendo en cuenta el inicio, 





• Una vez concluida la planificación, se les invita a los estudiantes a leer en voz alta. 




Características de los personajes  
Cualidades  de los personajes  
Peculiaridad de los personajes  
¿Qué quiero contar?  
Lugar donde ocurren los hechos  
Tiempo en que ocurren  
¿Cuál es el inicio del cuento?  
¿Cuál es el problema?  
¿Cuál es el final?  
 
Textualización: 
• Se les acompaña a cada uno de los estudiantes, sobre todo a aquellos que más lo necesitan en el proceso 
de escritura, a fin de mantener la secuencia, coherencia del cuento y después se realiza las siguientes 
preguntas: ¿Cómo quieres que empiece tu cuento?, ¿Cuál será el escenario?, ¿Cuál será el problema? 
¿Cómo se resolverá?, ¿Cómo actuarán los personajes?, ¿Qué pasará al final? 
• Se les relee sus escritos, a fin de mantener la secuencia lógica y coherencia. 
 
Revisión: 
• Se les apoya en sus escritos, recordándoles lo que deben escribir en el cuento. Para ello se les pregunta: 
¿Las palabras de la oración tienen orden?, ¿Los párrafos tienen la misma idea?, ¿Hay repeticiones? 
• Se les motiva por pareja a que presenten su producción. 
• Se les motiva a la coevaluación, a través del intercambio de sus escritos, y se les indica que deben completar 
la información y escribir sugerencias de mejora. 
 
CRITERIOS SI NO  ¿Cómo se debe mejorar? 
Ha iniciado la narración presentando los hechos.    
Terminó la narración presentando el desenlace de la 
historia. 




Mantiene una secuencia de los hechos.    
Ha incluido diálogo entre los personajes.    
Hace referencia a posibles pensamientos.    
Ha considerado alguna característica de los personajes.    
Ha considerado cómo está el personaje.    
 
 
• Se les plantea que mejoren sus escritos, teniendo en cuenta las recomendaciones. 
• Revisan la versión final de su cuento, para pasarlo en limpio. 
• Lo escriben e ilustran en su “Libro de cuentos”  para luego compartirlo con sus compañeros. 






En grupo clase  
• Recuerda con los niños y niñas, paso a paso, las actividades realizadas para la planificación, textualización y 
revisión de su texto creado. 
• ¿Qué tuvimos que hacer para crear un cuento? 
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                 I.E. Nº 1152-108 “DOS DE MAYO”  
                     UGEL 03 
 
SESIÓN Nº 08   PROGRAMA “ME DIVIERTO ESCRIBIENDO”           
I. TITULO     : Escribimos descripciones, teniendo en cuenta sus características. 
II.  Área         : Comunicación 
III.  Fecha       : Miércoles, 19/10/16 
IV.  Grado       : 4to. “B”  
 
























Planifica la producción de 
diversos textos. 
 
Textualiza sus ideas según 




Selecciona el destinatario, el tema y el propósito del 
texto descriptivo que producirá. 
 
Escribe un texto descriptivo, de acuerdo a la 


























• En grupo clase. 
• Nos saludamos cordialmente 
• Se les organiza en parejas a los estudiantes y se les invita a compartir entre ellos alguna de sus 
características físicas, por ejemplo: 
 
• Se les pregunta: ¿Creen que es importante saber cómo somos?, ¿Qué podríamos hacer para que otros 
compañeros también nos conozcan? ¿Qué sabemos acerca del texto descriptivo? 
• Se comunica el propósito de la sesión: Hoy escribiremos un texto descriptivo en el que anotarán sus 
características físicas y de personalidad, para que sus compañeros los conozcan mejor. 
• Se les recuerda  las normas de convivencia adecuadas que les permitirán trabajar en grupo. 











En grupos de clase  
                                                                                       
 
Planificación: 
• Se les presenta el cuadro planificador para ser completado. 
¿Qué vamos a escribir? ¿Quiénes leerán nuestra 
descripción? 
¿Qué necesitamos para escribir 
nuestra descripción? 
¿Para qué vamos a escribir 
nuestra descripción? 
Un texto descriptivo sobre 
nosotros. 
Nuestros compañeros y 
compañeras. 
 
El esquema trabajado y ver un 
ejemplo de descripción. 
Para que nuestros compañeros 






• Se conversa con los estudiantes para responder las siguientes preguntas: ¿Cómo escribiremos nuestra 
descripción? ¿Qué palabras emplearemos para mencionar nuestras características? ¿En qué caso de la vida 
diaria hacemos descripciones? Se anota en la pizarra todas las respuestas mencionadas. 
• Se les recuerda cómo es un texto descriptivo y se les indica que para realizar su descripción deben guiarse 
del esquema ya desarrollado. 
Textualización: 
 
• Se les indica que para realizar su descripción deben hacerlo de los general hasta lo particular con ayuda de 
organizador, según la secuencia en que deben responder las preguntas: 
 
 
• Se les entrega una hoja para que escriba su primera versión su texto descriptivo, se les sugiere que se guíen 
del esquema presentado y escriban sus características, primero, de lo general a lo particular. 
 
• Se les acompaña a cada uno de los estudiantes, sobre todo a aquellos que más lo necesitan. Se formula la 




• Se les pide a los niños que revisen parte de su texto, a fin de verificar el orden planteado en el esquema. 













La descripción SI  NO 
Tiene título   
Las características están ordenadas, primero: mi nombre, cómo soy físicamente, mi 
forma de ser, mis gustos, etc. 
  
He usado el adjetivo adecuadamente.   
¿La descripción sólo habla de cómo soy?   
• Se les entrega otra hoja bond para que escriban la versión final de su texto descriptivo. 







En grupo clase  
Recuerda con los niños y niñas, paso a paso, las actividades realizadas para la planificación y escritura de su primer 
borrador.  
• ¿Qué aprendieron en esta sesión?, ¿Cómo hicieron para ordenar su texto?, ¿Qué les ayudó?  ¿Qué otros 
aspectos revisaron? 
• Se les menciona que han escrito un texto descriptivo de sí mismos para que se conozcan mejor entre compañeros, 
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Escribe un texto 
descriptivo, de 
acuerdo a la 
intención 
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                 I.E. Nº 1152-108 “DOS DE MAYO”  
                     UGEL 03 
 
SESIÓN Nº 09   PROGRAMA “ME DIVIERTO ESCRIBIENDO”           
 
I. TITULO     : Escribimos una historia usando viñetas. 
II.  Área         : Comunicación 
III.  Fecha       : Lunes, 24/10/16 
IV.  Grado       : 4to. “B”  
 
























Planifica la producción de 
diversos textos. 
 
Textualiza sus ideas según 




Selecciona el destinatario, el tema y el propósito del 
texto narrativo que producirá a través de viñetas. 
 
Escribe un texto narrativo, de acuerdo a la intención 
comunicativa y a sus conocimientos previos, 
























• En grupo clase. 
• Nos saludamos cordialmente 
• Se les presentan las viñetas en forma individual. 
• Se les pide que observen las imágenes, y ordenarlas buscando la secuencia de los hechos para luego 
escribir una historia. 
• Juegan en grupos a ordenar las viñetas 
• Se les pregunta: ¿Les gustaría crear una historia con las imágenes de las viñetas? ¿Qué tenemos que hacer 
para crear la historia? ¿Cómo lo escribiremos? ¿Qué debemos tener en cuenta al escribir una historia? ¿Qué 
características debe tener la historia? ¿De qué tratará la historia? ¿Quiénes serán los personajes? ¿Qué son 
las viñetas? ¿Están claras las imágenes de las viñetas? 
• Se comunica el propósito de la sesión: Hoy escribiremos una historia usando viñetas. 
• Se les recuerda  las normas de convivencia adecuadas que les permitirán trabajar en grupo. 











En grupos de clase  
                                                                                       
 
Planificación: 
• Dialogan sobre la situación comunicativa en la que producirán sus historias. Se propicia un clima de 
tranquilidad y comodidad  para escribir sus historias:¿Qué partes tienen las historias? ¿Qué necesitamos 
para escribir una historia? 
 
• Se les recuerda la estructura y las preguntas necesarias para realizar la planificación: 
¿Qué vamos a escribir? ¿Para qué vamos a escribir? ¿Quiénes leerán el texto? ¿Qué necesitaremos? 




Una historia usando viñetas Para leerlo 
 
Nuestros compañeros y maestros. Papel bond, el esquema de 
escritura. 
 
• Una vez concluida la planificación, se les invita a los estudiantes a leer en voz alta. 
• Se les entrega un cuadro a fin de organizar sus ideas. 
Título  
Personajes  
Características de los personajes  
Cualidades  de los personajes  
Peculiaridad de los personajes  
¿Qué quiero contar?  
Lugar donde ocurren los hechos  
Tiempo en que ocurren  
¿Cuál es el inicio del cuento?  
¿Cuál es el problema?  
¿Cuál es el final?  
 
Textualización: 
• Se les acompaña a cada uno de los estudiantes, sobre todo a aquellos que más lo necesitan en el proceso 
de escritura, a fin de mantener la secuencia de la historia y después se realiza las siguientes preguntas: 
¿Cómo quieres que empiece la historia?, ¿Cuál será el escenario?, ¿Cuál será el problema? ¿Cómo se 
resolverá?, ¿Cómo actuarán los personajes?, ¿Qué pasará al final? 
• Se les relee sus escritos, a fin de mantener la secuencia lógica de la historia. 
 
Revisión: 
• Se les apoya en sus escritos, recordándoles lo que deben escribir la historia. Para ello se les pregunta: 
¿Tiene la idea central?, ¿Los párrafos tienen coma, punto seguido y punto aparte? ¿Hay concordancia de  
• género y número? 
• Se les motiva por pareja a que presenten su producción. 
• Se les motiva a la coevaluación, a través del intercambio de sus escritos, y se les indica que deben completar 
la información y escribir sugerencias de mejora. 
 




Ha iniciado la historia presentando a los personajes.    
Mantiene una secuencia de los hechos en espacio y 
tiempo. 
   
Ha incluido diálogo entre los personajes.    
Hace referencia a posibles pensamientos.    
Terminó la narración presentando el desenlace de la 
historia. 
   
 
• Se les plantea que mejoren sus escritos, teniendo en cuenta las recomendaciones. 
• Revisan la versión final de su historia, y lo escriben en la hoja designada,  para luego compartirlo con sus 
compañeros. 






En grupo clase  
Recuerda con los niños y niñas, paso a paso, las actividades realizadas para la planificación y escritura de su primer 
borrador.  
• ¿Qué pasos seguimos? 
• ¿Qué nos ayudó a escribir nuestro primer borrador de la historia? 
• ¿Qué fuentes de información nos ayudaron a escribir? 
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tema y el 
propósito del 
texto narrativo 




Escribe un texto 
narrativo, de 
acuerdo a la 
intención 
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                 I.E. Nº 1152-108 “DOS DE MAYO”  
                     UGEL 03 
 
SESIÓN Nº 10   PROGRAMA “ME DIVIERTO ESCRIBIENDO”           
 
I. TITULO     : Escribimos la descripción de un animal 
II.  Área         : Comunicación 
III.  Fecha       : Miércoles, 26/10/16 
IV.  Grado       : 4to. “B”  
 
























Planifica la producción de 
diversos textos. 
 
Textualiza sus ideas según 




• Propone, con ayuda, un plan de escritura 
para organizar sus ideas de acuerdo con su 
propósito comunicativo al escribir un texto 
descriptivo. 
 
• Selecciona de manera autónoma desde sus 
saberes previos los elementos de la 





















• En grupo clase. 
• Nos saludamos cordialmente 
• Se les recuerda a los estudiantes la lectura descriptiva sobre: La vicuña animal del Perú. 
• Se les pide que cierren los ojos y recuerden el texto leído y se les pregunta:¿Cómo era la vicuña? ¿De qué 
se alimentaba? ¿Conocen otros animales cuyo cuerpo está cubierto de pelo? ¿Conocen animales que se 
parezcan a la vicuña? Se registra sus respuestas en la pizarra. 
• Se les indica que he traído un animalito, propio de su comunidad, para que ellos lo observen y descubran qué 
características tiene. Se les pregunta ¿Quieren saber de qué animalito se trata? 
• Se colocan en media luna, de manera que todos puedan verse. Se coloca en el centro de la media luna y se 
invita a un estudiante a descubrirlo y se plantea las siguientes preguntas: ¿Lo conocen? ¿Dónde lo han 
visto? ¿En qué lugar se puede encontrar? ¿Cómo es su cabeza? ¿Cómo son sus ojos? ¿De qué está 
cubierto su cuerpo? ¿Cuántas patas tiene? ¿De qué se alimenta? ¿Dónde vive? Se anota sus respuestas. 
• Concluida la observación comentan sus experiencias. 
• Motivar su participación y se les pregunta: ¿Cómo podemos dar a conocer a las demás personas cómo es 
este animalito? ¿Podemos describirlo? 
• Se comunica el propósito de la sesión: Hoy elaborarán un plan de escritura para escribir un texto que 
describa al animalito que han observado. 
• Se les recuerda  las normas de convivencia adecuadas que les permitirán trabajar en grupo. 











En grupos de clase  
                                                                                       
 
Planificación: 




observado, se tiene que realizar la planificación y se les presentas el cuadro de planificación. 
 
• Se les recuerda la estructura y las preguntas necesarias para realizar la planificación: 
¿Qué escribiremos? ¿Para qué escribiremos? ¿Quiénes leerán nuestro texto? ¿Cómo lo presentaremos? 
Un texto que describa las 
características del animalito que 
hemos observado. 
Para describir cómo es el 
animalito que observamos e incluir 
en nuestro portafolio. 
 
Nuestros compañeros, padres de 
familia, docentes y demás 
personas que quieren leerlo. 
En una hoja de papel bond, 
que será parte del portafolio. 
 
• Se les indica que para escribir un texto que describa las características del animalito que observaron, deben 
organizar sus ideas. 











• Se les entrega una hoja, para que escriban el borrador de su cuento, teniendo en cuenta su nivel de 
escritura. 
• Elaborarán su texto para contar a sus compañeros, padres, docentes y demás personas. 
• Se les recuerda que deben apoyarse del mapa telaraña. 
• Se les acompaña a cada uno de los estudiantes, sobre todo a aquellos que más lo necesitan. Se formula la 




• Se les pide a los niños que revisen parte de su texto, a fin de verificar el orden planteado en el esquema. 





La descripción SI  NO 
Tiene título   
Has considerado las características, que tiene el animalito   
Has usado el adjetivo adecuadamente.   
• Se les entrega otra hoja bond para que escriban la versión final de su texto descriptivo. 







En grupo clase  
Recuerda con los niños y niñas, paso a paso, las actividades realizadas para la planificación y escritura de su primer 
borrador.  
• ¿Qué pasos hemos seguido para elaborar nuestro plan de escritura? 
• ¿Qué nos ayudó a organizar nuestras ideas para escribir el borrador de nuestro texto? 
• Se resalta la importancia de elaborar un plan de escritura y organizar las ideas para escribir un texto descriptivo. 
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Programa para mejorar la producción de textos en los 
estudiantes de 9 años 

















1 Primera versión (diciembre, 2015), documento guía oficial, de uso obligatorio, para la Escuela de 
Postgrado filial Lima. La elaboración de los artículos deberá considerar el estilo de la APA señalado 
en la sexta edición del Publication Manual of the American Psychological Association, 2010, 










Este trabajo presenta el diseño y la aplicación de un programa, cuyo objetivo fue 
comprobar si el programa “Me divierto escribiendo” influye en la producción de 
textos escritos de los estudiantes 9 años con errores de escritura. Se utilizó un 
diseño cuasi-experimental con aplicación de pre test y  pos test, Para el análisis 
de datos se ha utilizó el Paquete estadístico SPSS, el análisis Inferencial  y como 
estadístico no paramétrico  la prueba de U de Mann – Whitney. En los resultados 
se observó que el grupo experimental presentó diferencias significativas con 
respecto a los puntajes obtenidos del grupo de control (U-Mann-Whitney: 
…p=0.000 < 0.05). Entonces se concluyó que el programa “Me divierto 
escribiendo” mejora significativamente la producción de textos escritos en los 
estudiantes de 9 años con errores de escritura de la Institución Educativa Dos de 
Mayo Cercado de Lima, 2016, con un nivel de significancia  Z = -5,664 y p = ,000. 





This work presents the design and application of a program, whose objective was 
to check if the program "I enjoy writing" influences the production of written texts of 
students 9 years with writing errors. A quasi-experimental design with pretest and 
posttest application was used. The SPSS statistical package, the Inferential 
analysis and the Mann-Whitney U test were used as the statistical analysis. In the 
results it was observed that the experimental group presented significant 
differences with respect to the scores obtained from the control group (U-Mann-
Whitney: ... p = 0.000 <0.05). It was concluded that the program "Me diverted by 
writing" significantly improves the production of texts written in 9-year-old students 
with writing errors of the Educational Institution Dos de Mayo Cercado de Lima, 
2016, with a level of significance Z = -5,664 And p =, 000. 




El desarrollo de este trabajo de investigación, está planteado para la 
aplicación de un programa para así poder mejorar la producción de texto escritos. 
Debido a que los estudiantes no se encuentran preparados para desarrollar su 




narrativos, descriptivos, presentando así errores de concordancia, coherencia, 
cohesión y de ortografía. En la institución educativa N° 1152-108, esta dificultad 
en la escritura causa serios inconvenientes en los estudiantes, ya que se vincula 
con la pronunciación que es un elemento importante para tener una adecuada 
ortografía, puesto que por lo general las personas escriben como pronuncian. 
Esta dificultad hace que el aprendizaje no sea relevante y que el estudiante pueda 
desenvolverse de forma autónoma, inteligente, reflexiva y crítica. Por ello se 
desarrollará el presente proyecto de investigación a través de la aplicación de un 
programa con la finalidad de mejorar la producción de textos escritos en los 
estudiantes que presentan errores en la escritura. 
Con respecto a estudios anteriores, el presente trabajo de investigación 
tuvo como antecedentes diversas tesis internacionales como es el caso del autor 
Botello (2013) que es esencial trabajar la escritura con una visión holística que 
involucre a todas las áreas del currículo escolar, y de esta manera se verá a la 
lengua como en un medio de construcción de significados, organización del 
pensamiento, herramienta de comunicación y registro del contexto sociocultural. 
Por su lado, Montenegro y Montenegro (2010) agregan que el aprendizaje de la 
lectoescritura es un proceso que sostiene la formación global del ser humano y 
básico para desenvolver eficientemente en este mundo competitivo, ya que la 
escritura y la lectura son procesos graduales, coordinados y simultáneos, y para 
que desarrollen estas competencias los estudiantes, se debe propiciar el 
aprendizaje significativo.  
 A nivel nacional tenemos el siguiente antecedente de investigación del 
autor Suárez (2014) que indica que los talleres Pedagógicos, desarrollados como 
estrategia para consolidar el proceso de aprendizaje necesario para promover la 
producción escrita en los estudiantes han demostrado tener una influencia 
positiva los estudiantes, ya que la interacción con el docente y sus compañeros se 
estrecha y se hace más significativa para los estudiantes. Por su parte Chávez 
(2015) sostiene que los textos escritos narrativos les son más fáciles de trabajar 
con los estudiantes debido a que guardan una semejanza con las narraciones 
orales que son usualmente presentadas en el hogar. Puesto que los cuentos y los 
relatos de historias son propios del ser humano que le ayuda en su desarrollo 





experiencia comunicativa en que intervenga el estudiante, es por ello que la 
escuela debe velar por promover situaciones comunicativas significativas para los 
estudiantes.  Pero Villegas (2013) en su investigación encontró que las ideas 
escritas por los niños mostraban que generalmente copian de un referente al 
realizar sus escritos y muy poco presentan elaboración personal, esto debido a 
que en la escuela no se ha hecho hincapié en la enseñanza de estrategias para 
generar ideas, sin embargo, se ha denotado que la enseñanza explícita de los 
elementos narrativos media positivamente en el desempeño de los estudiantes de 
primaria; por consiguiente, es conveniente que los docentes consideren estos 
contenidos en las planificaciones curriculares de los últimos grados de primaria.  
 Con el presente estudio, se logrará despertar el interés de los estudiantes, 
padres de familia, de los docentes y directivos de la Institución Educativa sobre 
las dificultades que genera el proceso de la escritura en la producción de textos 
escritos que realizan los estudiantes de 9 años. A su vez, con la aplicación del 
programa se conseguirá mejorar la producción de textos escritos desarrollando 
las habilidades y destrezas necesarias para mejorar los errores en el proceso de 
la escritura y puedan elaborar sus textos escritos de manera pertinente y eficaz. 
Además, en el presente trabajo de investigación se comprobará la eficacia del 
programa “Me divierto escribiendo” en la mejora producción de textos escritos en 
los estudiantes de 9 años. Lo que posibilitará a emprender nuevos estudios sobre 
nuevas estrategias que logren la mejora de la producción de textos escritos.  
En cuanto al marco teórico de las variables de esta investigación se tomó 
como sustento lo planteado por el MINEDU (2006) “La producción de textos es —
y debe ser en la escuela— concebida como un proceso de composición en el que 
el escritor, utilizando ciertas estrategias y recursos del código escrito, produce un 
texto entendible y eficaz comunicativamente” (p. 16). Es decir, se basa 
esencialmente en producir textos de diversos tipos con la finalidad de trasmitir lo 
que pensamos comunicar. Esta competencia vista como un proceso se da en 
fases de la producción de textos: planificación, textualización y revisión del texto 
(Cassany, Luna y Sanz, 2007). Además, se tienen en cuenta las estrategias que 
ayuden a los estudiantes a pensar sobre lo que han producido, con el propósito 




 Los textos escritos para que logren su cometido de dar a conocer su 
intención comunicativa debe tener algunas características entre ellas tenemos a la 
ortografía que la Real Academia Española (2013) afirma que es parte de la 
gramática y comprende un “conjunto de normas que regulan la escritura de una 
lengua” (p.1). Cuando los estudiantes aprenden a escribir un idioma incrementan 
sus habilidades comunicativas al compartir e intercambiar ideas con sus 
compañeros, además aprenden a ordenar sus ideas, producir textos coherentes, 
adecuar la expresión según el receptor del mensaje.  
Otra de las características del texto es la coherencia que la Real Academia 
Española (2013) indica que es el “estado de un sistema lingüístico o de un texto 
cuando sus componentes aparecen en conjuntos solidarios” (p.1). Mientras que 
para Casado (1993) citado por Penas y Gonzales (2009) "una de las propiedades 
esenciales de todo texto es la coherencia. Por coherencia se entiende la conexión 
de las partes en un todo. Esta propiedad implica, pues, la unidad" (p. 210). La 
cohesión es otra característica de los textos escritos que la Real Academia 
Española (2013) define como la “acción y efecto de reunirse o adherirse las cosas 
entre sí o la materia de que están formadas” (p.1).  Entonces, la cohesión es la 
propiedad textual que apunta a que las oraciones y párrafos estén relacionadas 
correctamente unas con otras y que sean, en consecuencias.  
Clerici, (2015) señala que los textos escritos se pueden clasificar en cuatro: 
narración, descripción, exposición y argumentativos. Pero los propósitos del 
presente trabajo de investigación considerarán la narración y la descripción.  
Para la investigación se diseñó un programa de producción de textos “Me 
divierto escribiendo” comprende 3 dimensiones: Planificación, textualización y 
revisión y estas se desarrollarán a través 10 sesiones. Cada sesión de 
aprendizaje tiene una duración de 90 minutos en las cuales se desarrollarán las 
competencias, capacidades e indicadores que permitan mejorar la producción de 
textos escritos en los estudiantes de 9 años. El programa tiene por finalidad 
incentivar y desarrollar capacidades para producir textos escritos en los 
estudiantes a través de juegos didácticos, creación de cuentos para que logren 








 La investigación es de tipo experimental, ya que se da en una situación de 
control en la cual se opera de manera intencional, tiene un diseño cuasi – 
experimental. La población que se utilizó en esta investigación fueron todos los 
estudiantes de 9 años de la Institución Educativa N° 108 - 1152 del Cercado de 
Lima, 2016. La muestra estuvo constituida por 51 estudiantes. Para efectos de la 
muestra se formó un grupo experimental (25 niños y niñas) y un grupo control (26 
niños y niñas). Para elegir el tamaño de la muestra se empleó el muestreo no 
probabilístico por conveniencia. 
La técnica que se utilizó es la observación directa. En cuanto a los 
instrumentos en la variable dependiente se utilizó la lista de cotejo para medir el 
nivel de la producción de textos: Test de producción de textos escritos. TEPTE de 
Alejandro Dioses Chocano, para la confiabilidad se obtuvo en el coeficiente Alfa 
de Cronbach un 0.76. Para la variable independiente se diseñó el programa “Me 
divierto escribiendo”. El programa considera 3 actividades: Planificación, con 2 
sesiones, textualización con 4 sesiones y revisión con 4 sesiones. 
 Para el análisis de los datos se utilizó la distribución de frecuencias, el 
paquete estadístico SPSS, después se realizó el análisis inferencial de las 




 Los resultados de la presente investigación fueron analizados de acuerdo a 
las hipótesis planteadas usando el estadístico SPSS.  
Respecto a la hipótesis específica 1 podemos concluir que el programa “Me 
divierto escribiendo” influye significativamente en la producción de textos 
narrativos en los estudiantes de 9 años con errores de escritura pues en la 
evaluación del post test se observa que los resultados de la prueba de U Mann 
Whitney cuyo estadístico U= 26,000 presenta un p (sig.) = 0,000 menor que 0,05 
por lo que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha), 
entonces se puede afirmar que las medias del grupo experimental y de control 




 En cuanto a la hipótesis específica 2 podemos concluir que el programa 
“Me divierto escribiendo” influye significativamente en la producción de textos 
descriptivos en los estudiantes de 9 años con errores de escritura pues en la 
evaluación del post test se observa los resultados de la prueba de U Mann 
Whitney cuyo estadístico U= 26,000 presenta un p (sig.) = 0,000 menor que 0,05 
por lo que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha), 
entonces se puede afirmar que las medias del grupo experimental y de control 
presentan diferencias altamente significativas.  
Respecto a la hipótesis general podemos concluir que el programa “Me 
divierto escribiendo” da mejores resultados y si influye significativamente en la 
producción de textos escritos en los estudiantes de 9 años con errores de 
escritura, pues en la evaluación del post test se observa los resultados de la 
prueba de U Mann Whitney cuyo estadístico U= 26,000 presenta un p (sig.) = 
0,000 menor que 0,05 por lo que se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la 
hipótesis alterna (Ha), entonces se puede afirmar que el programa influye 





 En la presente tesis se ha demostrado la influencia del programa “Me 
divierto escribiendo” en la producción de textos en los estudiantes de 9 años con 
errores de escritura de la I.E. 1152-108 “Dos de Mayo” Cercado de Lima. Los 
resultados nos permiten ver que el programa “Me divierto escribiendo” influye 
significativamente en la producción de textos de los estudiantes de 9 años. Al 
realizar el análisis de la hipótesis 1 los resultados se ven sustentados por lo 
sustentado por Chávez (2015) en su investigación titulada “Desarrollo pragmático 
del lenguaje oral y producción de texto escrito en estudiantes que cursan 5º y 6º 
de primaria de instituciones públicas de Lima Cercado” en la que sostiene que los 
textos escritos narrativos les son más fácil de trabajar con los estudiantes debido 
a que guardan una semejanza con las narraciones orales que son usualmente 
presentadas en el hogar. En cuanto a los resultados del análisis de la hipótesis 2 




“Mejora de la coherencia y cohesión en la producción de cuentos en los 
estudiantes del segundo grado del III ciclo de Educación Básica de la I.E.  Mayta 
Capac. Cayma – Arequipa. 2012 - 2014” que los programas pedagógicos, 
desarrollados como estrategia para consolidar el proceso de aprendizaje 
necesario para promover la producción escrita en los estudiantes han demostrado 
tener una influencia positiva los estudiantes, ya que la interacción con el docente 
y sus compañeros se estrechan y se hace más significativa para los estudiantes. 
Finalmente, los resultados del análisis de la hipótesis general tienen relación con 
lo concluido por Botello (2013) en su investigación titulada “La escritura como 
proceso y objeto de enseñanza” que sostiene que es esencial trabajar la escritura 
con una visión holística que involucre a todas las áreas del currículo escolar, y de 
esta manera se verá a la lengua como en un medio de construcción de 
significados, organización del pensamiento, herramienta de comunicación y 




La aplicación del programa “Me divierto escribiendo” influye en la producción de 
textos escritos, según la prueba U Mann Whitney: p = 0,199   en los puntajes 
obtenidos del pre test y del post test del grupo experimental presenta diferencias 
significativas con los puntajes obtenido del grupo de control ((U-Mann-Whitney … 
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